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R U M O R E S A B S U R D O S 
A pssar qns ronsiásran absurdos, 
han causaáo impresión en los círculos po-
líticos ciertos rumores que han circulado 
con motivo de habür sido detenidos en 
Barcelona y Bilbao varios anarquistas es-
tranjeros. 
P E R I O D I S T A D E T E N I D O 
En Las Palmas (Cananas) ha sido de-
tenido ©1 director de un periódico dedica-
do á la propaganda de las ideas autono-
mistaf. 
L A C E N S U R A 
Del telegrama depositado ayer tarde 
suprimió la cscsnra lo referente á los pro-
pósitos del Gobierno para cuando llegue 
el Rey á la mayor edad. 
L O S S U 0 B S 0 3 D E B A R C E L O N A 
H i perdido ya todo interés el debate 
que viene sosteniénicsa en el Congreso 
con motivo de ios sucesos de Barcelona. 
L A O I R O U L A O I O N F I D U C I A R I A 
Todo el interés de la política se ha re-
concentrado en el resultado de las ges-
tiones que se hacen para poner de acuer-
do á los firmantes de la enmienda presen-
tada al proyecto de ley del ministro de 
Hacienda, para restringir y regular la 
circulación fiduciaria. 
Importantes elementos de la mayoría 
firmarán una nueva enmienda en los tér-
minos que telegrafié el día primero y que 
puede considerarse como un voio de cen-
sura para el ministro de Hacienda. 
L O S Ü A M B Í O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 40. 
H a c e d í a s qoa no reoibimos e l 
p e r i ó d i c o F a t n a . 
A l g n i e n s u p o n © qoe h a suspen-
dido su p a b í i c a c i ó n por fa l ta de re-
CDISOÍ; pero nosotros no p o d e m o s 
creer qne á eso obedezca l a a n s e n -
c í a del colega. 
¿ C ó m o ban de fa l tar recursos á 
n ú p e r i ó d i c o , ó r g a n o oficial y de-
f é D s o r eatusiasta de u n part ido que 
b a tr iunfado en toda la l í n e a e n l a 
ú i t i m a l u c h a e leotoral l 
E l p a í s entero ó por lo raenos en 
su cas i to ta l idad, es republ i cano y 
nac iona l i s ta . A s í lo h a n proc lamado 
las u r n a s e lectorales de l u n o a l 
otro extremo de l a I s l a . N o es po-
sible, por cons iguiente , que los 
p e r i ó d i c o s republ icanos desaparez -
can y los nac ional i s tas e s t é n á punto 
de desaparecer, como propa lan por 
a h í a i g u r o s malos patr iotas , por 
fa l ta de lectores. 
S ó l o en el caso de qoe nac ional i s -
tas y republ icanos fuesen en su i n -
m e n s a m a y o r í a a n a l f a b é t i c o s , t e n -
d r í a e x p l i c a c i ó n e l sucesoj pero eee 
feoiíuesto hay que rechazar lo por 
a b t u r d o , aunque no sea m á s que 
teniendo en c u e n t a que e n esas 
ag iupac ioues p o l í t i c a s figuran l i te-
ratos tan dis t inguidos como el se-
ñ o r B e l l i d o de L u n a , que h a tenido 
l a idea feliz de fundar en este pais 
in terven ido u n a A c a d e m i a de l a 
L e n g u a y otra de l a H i s t o r i a . 
V i v e n L a Bepúhlica Cubana y E l 
Nuevo Pais que, s e g ú n los r e v o l u -
c ionarios m á s connotados , no tie-
nen á nad ie que los s i g a y que, co-
m o todos saben, no d i sponen n i de 
u n a m a l a p laza de g u a r d i a r u r a l , y 
¿ o o h a b r í a n de poder v i v i r los ór -
ganos de las grandes masas revo-
l u c i o n a r i a s y de ios patr iotas i l u s -
trados,Que d i s frutan del presupues-
to con permiso y con s a t i s f a c c i ó n 
de los in terventores ! 
No , e sa e x p l i c a c i ó n no cabe, los 
p e r i ó d i c o s revo luc ionar ios no des-
aparecen por fa l ta da recursos . ¿ Y 
en el caso de Patr ia , s i hemos de 
creer á L a Discusión, solo se t r a t a 
de u n a s u s p e n s i ó n m o m e n t á n e a 
p a r a mejorar las condic iones de l 
p e r i ó d i c o . 
N o p o d í a ser de otro modo. 
INGLESES Y B0ERS3 
U n redaotGr de Le Temps, de Bar ia , 
ha conferenciado ea Amsterdam con 
un exfonoionario de la repúbl i ca del 
T r a n s v a a l . 
May extensa es la re lac ión que el 
periodista ha remitido al importante 
diario francésj pero lo sustancial de 
las deoiaraoiones del personaje boer 
puede ser resumido en oorto espacio. 
—iQué hay de VP1- ' da esos rumo-
res de paz que projj prensa ea-
r o p e s f — p r e g a a t ó el redactor de L e 
Temps. 
—-Ea i o d a d a b í e que ios ingleses de-
sean la c e s a o i ó a de la guerra, y ann 
se duelen de haberla emoreadido. L a 
difloaitades con que han heoho la mo-
vi'.izaoión de saa ejóroítos , Indioao qae 
no estaban preparados para U campa-
ña A d e m á s , elfos orefan qne la ÍQ. 
t imaoión y la amenaza ser ían eftoaoes 
para redaoirnos. Ahora se han ooa-
venoido de lo contrario. 
—¿Y ustedes tienen e m p e ñ o ea lle-
gar a la paz? 
—No may grande. Sabemos qae con 
tenacidad, y á poco que nos avade el 
azar, iremos ganando macho. A los in-
gleses no les ooarre eso. E l los no ig-
noran lo qae aventuran 
— ¿ S s p e r a n ustedes afirmar su inde-
pendenoia con las armas ea la mano? 
—No rae atrevo á asegurarlo. De lo 
que le respondo á usted es de qne ya 
nadie habla en Inglaterra de Vincondi. 
tional gurendey (la rendición inoondi-
oional) con que nos amenazaba Ohana-
berlaia hace poco tiempo. Oreo que si 
nos mantenemos sobre las armas un 
par de meses más , Ing laterra se deci-
dirá á proponernos ana paz decorosí -
sima para nosotros. 
—Veo que tienen ustedes fe ciega 
en la resistencia de los boers—repaso 
el periodista. 
—Resistiremos á condic ión que no 
nos falten caballos. Bor otra parte, 
Inglaterra, que sin oabal ler í* no po-
dría continuar la c a m p a ñ a ta no mes 
mfts, ha encontrado medios sobrados 
de procurarse ganado caballar en las 
naciones que presumen de neutrales: 
Austr ia , E s p a ñ a , Portugal, las dos 
A m ó r i o a s , y aquí mismo, ea Holanda. 
—¿También en í i o l a n d a ? 
— L o s comisionados ingleses reco-
rren todo el pa í s para la captura de 
caballos; sobre todo en la provincia de 
Brabante han hecho grandes adquis i -
ciones. Y no se limita la ayuda de los 
holandeses á facilitar caballos. Re-
cientemente han salido de aquí mate-
rial de ferrocarriles para el Sur de 
Africa , nniformes para los soldados 
ingleses y no escasa cantidad de ave-
na y heno con destino a l gaoado del 
ejérci to . Y o le juro á usted que si las 
leyes de la neutralidad se cumplieran, 
la c a m p a ñ a terminar ía en pocas sema-
nas, pues los ingleséis no p o d r í a n oou-
tinuar la remonta caballar. 
—¿Oómo andan ustedes do municio-
nes? 
—Muy bien, gracias á la p r e v i s i ó n 
del doctor Jameson que nos a n u n c i ó 
la guerra, h o s t i g á n d o n o s para qae nos 
preparásemos . 
— j , Y esperan ustedes que Inglaterra 
propondrá la paz? 
—Oon qué destituyan á Alfredo 
Bulner, gobernador de 1» Oolouia del 
Oabo, se ade lantar ía mucho para pac-
tar la paz. No teaeuioa en ól la menor 
confianza. 
— R e n a n o i a r á n natedes á la inde-
pendencia? 
— S e g ú n . S i s u p i é r a m o s exactamen-
te lo que ee proponen hacer loa ingle-
ses con nosotros, si existiera una Oons-
t i t u c i ó a del imperio bri tánico , si fun-
cionara un Parlamento imperial, en 
que, concluida la paz, t n v í e a e a voz y 
voto los repraaentantea boers, s i hu-
biera un Tr ibaua l Supremo de Jaat i -
eia que nos amparase ampliamente, 
t o d a v í a podr íamos otear que nuestra 
snmis ión á Inglaterra no p a s a r í a de 
aceptar su protectorado. Nuestra raza 
se reconst i tu ir ía pronto, y d e s p o ó s , 
q u i é n sabe ai al cabo de a l g ú n tiem-
po 
—¿Se l e v a n t a r í a n ustedes de nuevol 
—No lo eó. Por de pronto, creo que 
la paz no se hará m á s qae sobre esas 
bases que dejo especificadas, ó bien 
reconoc iéndonos la independencia. 
se destacaban da trecho en treono las 
iniciales V . H . y bajo la o ú o n l a , en-
cima del basto, vf í a s e pna enTrice co-
rona de hojas de laurel doradas, y guir-
naldas de follaje que p e n d í a n de los 
muros del edificio. Loa testeros del 
á b s i d e desparecieron bajo espesos cor-
tinajes do terciopelo azul bordados en 
oro, que s o s t e n í a n una gran corona en 
cuyo centro se destacaba una l ira de 
oro oon las inirtiales V . H . y debajo la 
feoha 1802 1902. 
Del chapitel de la fachada del P a n -
teón p e n d í a n grandes colgaduras ó 
tapices de terciopelo azul , llevando el 
nombre del poeta. Haces de palmas y 
banderas coa sus vi vos colores realza-
ban el efecto d é l a d e c o r a c i ó n exterior. 
L a ceremonia c o m e n z ó á las diez y 
terminó á las once y cuarenta y cin-
co minnton. D e s p u é s del disourso de 
Mr. Leyguesy la leocura de pnes ías , un 
coro de 180 ejecutantes e n t o n ó varios 
himnos, a c o m p a ñ a d o por la banda de 
la G u a r d i a republicana. 
U n g e n t í o inmenso a s i s t i ó por la tar-
de á la laauguractf n de la estatua del 
poeta f rancés , en P a s s ? , plaza dA Vio-
tor Hago, no lejos del n ú m e r o 125, en 
cuya casa mur ió el poeta. 
L a ceremonia fué imponente, y oo 
desmerec ió á pesar de qae hacia un 
tiempo lluvioso. 
E l monumento es obra de L u i s B a -
rrías, e s t á hecho en bronce y piedra. 
Represeata al poeta asido á una roca 
y "abstraído en profundos pensamien-
tos. Junto á sus pies dos figuras ale-
gór icas que representan el drama y la 
poes ía , le ofrecen una l ira. 
IA ü m OÍ m m i 
A y e r hizo dos meses que comenza-
ron los debates dt-1 juicio oral de esta 
causa . 
L a t r i g é s i m a s é p t i m a s e s i ó n se abr ió 
á la una de la tarde, continuando ea el 
uso de la palabra el D r . G o n z á l e z L a -
nuza, defeasor de Rathboae. 
Volviendo al particular de la quema 
de los sellos sobrecargados dice no t3 
ha justificado que el Post Masíer Oene-
ral de los Estados Unidos, reprobase 
l a conducta da su defendido sobre el 
asunto. 
L l a m a la a t e n c i ó n del tribunal acer-
ca de las deficiencias que ha observa-
do ea la t r a d u c o i ó a de varios doou-
meatos del sumario, pues no ha sido 
complejamente exacta. 
O c ú p a s e á c o n t i n u a c i ó n del ú l t i m o 
argumento por el que trataba el F i s -
cal de llevar al ooavecimiento de la Sa-
la la culpabilidad de Rathbone y Nee-
ly: del balance de saa respectivas for-
tunas . 
Annque se acepte—dice—qae Ree-
ves no ha tomado parte en el fraude de 
los 122 mil pesos, jes ooacebible que 
Neely se apropiara de 94 mil y Rath-
bone solamente aceptara tres mil como 
se deduce del referido balance? 
T r a t a de la necesidad de que se hu-
biera abierto una sumaria i n f o r m a c i ó n 
suplementaria, á fio de que Rathbone 
pudiese presentar ciertos documentos 
para justificar cumplidamente los tres 
mil pesos referidos. 
E s a sumaria—agrega el defeasor— 
tiene un destino más alto del que ha-
bitualmente lo conceden y no hay nin-
g ú n precepto en la Ley da Bnju io ia -
miento Criminal , qoe prohiba que se 
haera en descargo de na procesado. 
H a y un hecho que protesta del em-
peño en defraudar qae se le supone á 
Rathbone y es el de no haberse encon-
trado en Bancos ni empresas, el rastro 
de una sola peseta. 
De las pesquisas hechas oon ese ob-
jeto no se ha encontrado m á s — a ñ a d e 
el D r . G o n z á l e z Lannza—que la ru ina 
de Rathbone, la pérd ida de todos eos 
bienes; lo qoe constituye para mi de-
fendido la m á s grande de todas las 
pruebas de descargo. 
Luego se ocupa de fos cheques du-
plicados, apesarde qne el F i s c a l ret iró 
la a c u s a c i ó n contra Rathbone y de los 
cheques de la E m p r e s a del G a s y de 
Mo Ruiz y C o m p a ñ í a , rebatiendo los 
cargos qne por estos ú l t imos se hacen 
al Director general de Correos, 
T r a t a á r e n g l ó n seguido de las 
"Cuentas misce láneas '7 que considera 
el defensor materia complicada y eno-
josa y hace un e x á m e n detallado de ca-
da una de el las. 
Resulta cosa comprobada—dice-que 
á ind icac ión de Neely, esas cuentas se 
randíaa sin oomprobaates, los cuales 
guardaba aquel ea su poder. 
Cuando Gregory fué é realizar su in-
v e s t i g a c i ó n al Departamento de C o -
rreos, Bristow o c u p ó los i m p r o b a n t e s 
por orden de Rathboae § los e a t r e g ó 
á é s t e , quiea á su vez los puso en ma-
nos del citado Inspector, 
¿Podría tener Rathbone—pregunta 
el Dr . Gonzá lez Lsnuza—la monor sos* 
pecha de qae dichas cuencas c o n t e n í a n 
gastos i l eg í t imos , como el de los í aro . 
les japoneses, cuando sin la menor di-
ficultad entregaba los comprobantes á 
su m á s encarnizado enemigo? 
Se dice por el F i sca l que esas cuan-
tas estabaa destinadas á pagar gastos 
particulares de Rathboos y el defen-
sor de é s t e exclama: ¡Bendi ta sea ia 
hora en qne el gobierno militar tuvo la 
ocurrencia demandar taquígrafos á es-
te joiciol 
Lee las notas de loa taqu ígra fos re-
ferentes á la dec larac ión de Revees so-
bre el asunto, á fin da demostrar que 
los cargos que é s t e hace á Rathbone, 
obedecen á que el F i sca l en sus pre-
guntas e n v o l v í a las respnestas. 
Revees se limita á contestar á todo: 
"Sí s e ñ o r . " 
A las dos y media se c o n c e d i ó n a 
receso, r e a n a d á n d o g e la s e s i ó n á las 
cuatro menos veinte minutos. 
E l D r . Gonzá lez L a n u z a examina 
minuciosamente las cuentas no impug-
nadas y no se e x p ü c a c ó m o h a l l á n d o s e 
entre é s t a s algunas parcial y totalmen-
te desaprobadas, no rezan en esta can-
sa. 
F i g u r a b a n entre esas cuentas 36 che-
ques dopHcados, de los cuales 30 esta-
baa firmados por Bris tow y 6 por Rath-
bone. 
H a b í a — c o n t i n ú a el defensor—una 
verdadera epidemia de pagos dobles, 
y sin embargo Rathbone ha sido traí-
do al juicio y Bristow no. 
Antes de analizar las cuentas im-
pugnadas, consigna el D r . G o n z á l e z 
S i O 
e 
El ciiító3|_?iciflr l m 
París 26 fe'ürero.—L^SQñQ de fiestas 
organizadas para celebrar el centena-
rio de Viotor Hugo, ha comenzado es-
ta m a ñ a n a con la ceremonia oficial en 
el P a n t e ó n . 
M. Lonbet presidente de la R e p ú 
blica, M. Waldeok Rousseau, prsidente 
del Consejo y los otros ministros, los 
senadores y diputados, a c a d é m i c o s y 
y miembros de otras corporaciones, en-
tre los que figuran los personajes m é s 
eminentes en literatura, ciencias y ar-
tes, asistieron á esta brillante fiesta 
oficial. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , es-
coltado por un e s c u a d r ó n de coraoerow 
fué aclamado por la multitud. T o m ó 
asiento, lo mismo qae los muchos, ea 
la tribuna cfioial, erigida en el coro. 
H a b í a en dicho lugar otras dos t r ibu-
nas ana á la derecha, destinada á Mme. 
Lonbet y las s e ñ o r a s de los ministros 
y otra á la izquierda para loa miembros 
de la familia de Viotor Hogo. 
E l general Horacio Porter, embajador 
de los Estados Unidos, se s e n t ó en el 
puesto reservado al Cuerpo Dip lo-
mático. 
Bajo la cúpu l a , un poco atrás , apa-
recía el busto del gran poeta f rancés , 
obra del escultor D a v i d d'Angers, 
ornado de flores y palmas. 
Junto al basto, aparec ía el estrado 
en el cual los actores de la Comedia 
Francesa han recitado poes ía s de Vio-
tor Hugo. Mas de 5.000 personas pu-
dieron alojarse en el interior del Pan-
teón . Junto á la tribuna presidencial 
hab ía unos asientos reservados á 90 
alumnos y alumnas de las escuelas que 
personificaban la juventud de F r a n -
cia. 
E l r iquís imo decorado del interior 
del P a n t e ó n , por el cual la Cámara de 
Diputados v o t ó un créd i to de 80.000 
francos, era grandioso é imponente. 
Predominaban los tonos azules. 
Loa zóca los del monumento estaban 
oraadoa de terciopelo azul» ca el oaal 
s d e l a 
m a c l a d e 
cp 1: • lie] :en 
son 
mo de Osomulsion, grati; 
m 
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Lannz'», qae hubo alguien interesado 
en hacer desepareoer el libro de con-
tabilidad. 
Respecto de la cuenta por susonp. 
c i ó n á £¡1 Fígaro, no se explica que ee 
eirviera el citado semanario en la re-
sidencia particular de Eathbone, no 
sabiendo é s t e ni su señora el oaste-
llauo, , , , 
Dicho periédioo—aaade el defen-
sor—como LaDiscnsión, el DÍAEIO D E 
L A MARINA y otros, los rec ibía el D i -
rector General en el Departamento de 
(Dorreos, con el objeto de atender sus 
Indicaciones referentes al servicio. 
E s t e sistema de g a s t o s — c o n t i n ú a — 
se s e g u í a en todas las oficinas del go-
bierno, sin protestas por parte de na-
die. 
Lee u s a larga l ista de pagos de pe-
riddiecs con fondos públ icos , y dice; 
«Es posible q u e á Eathbone se le diga 
defraudador de los fondos públ i cos por 
el hecho de que e s t é suscripto á un 
periódico? E n manera alguna. O to-
dos son criminales, ó no loes ninguno. 
O t r a cuenta impoganada es la del 
©amblo de cien mil pesos de oro espa-
fiol á oro americano. 
E l doctor G o n z á l e z L a n u z a dice que 
son inf andados los cargos que se hacen 
á su defendido por esta o p e r a c i ó n , 
pues mayor oportunidad tuvo de enri-
quecerse en otra ocas ión , que m a n d ó 
á Neely á los Estados Unidos, con un 
mi l lón de pesos pertenecientes á los 
fondos postales. 
E l cambio de loa cien mil pesos se 
hizo por p»rt idaa distintas; la mayor 
fué de 20.000 pesos, y si bien es c ier-
to que é s t a se rea l izó á un tipo menor 
qne el Oficial, las restantes se efectua-
ron á un tipo Igual ó mayor. 
Dice que se acusa á Rathbone por 
no haber detallado la operac ión en la 
cuenta y que en un libro de los gastos 
del Tesoro de la is la que á la v ista 
tiene, aparece sin detallar en la c a ' n t » 
Comandante militar de Santiago de 
Ouba , hoy Gobernador mil i tar de l a 
I s l a , una partida de 1.742 pesos por 
cambio de oro e s p a ñ o l á oro ameri-
cano. 
Finalmente y para destruir la mani-
f e s t a c i ó n del F i s c a l , contenida en sas 
conclusiones provisionales, de que es 
de suponer que los gastos de la recep-
c ión que ofreció Rathbone en el Cerro, 
e s t é n comprendidos en las "cuentas 
lD{sce]áne88,,, lee la dec larac ión de V i -
l lamil , de la que aparece que Rathbo-
ne satisfizo los dulces y helados de esa 
fiesta. 
A las cinco y cuarto se l e v a n t ó la 
e e s i ó n para c o n t i n ú a l a hoy, á la hora 
ifle costumbre, en que cont inuará su 
luminoso informe el doctor G o n z á l e z 
L a n u z a . 
¡nropa 
EXPLORACIONES 
H a regresado á Mosmw la expedi-
c i ó n rusa que al mando del teniente 
Koikloff ha esplorado c i en t í f i camente 
el territorio del Tibet. 
L a citada exped io ióo , en los dos años 
y medio que ha estado en el A s i a Oen-
tral , ha recorrido explorando, ana ex-
t e n c i ó n de más de ocho mil millas de 
territorio. 
E n áO diferentes puntos se han he-
cho observaciones a s t r o n ó m i c a s , que 
dando establecido en Tasidam un grao 
observatorio meteoro lóg ico . 
V a l i é n d o s e de 60 camellos, trajo la 
e x p e d i c i ó n á la e s t a c i ó n de ü r g a una 
de las colecciones zoo lóg ica , botánica , 
y g e o l ó g i c a m á s notables que del A s i a 
Centra l existen en el mundo, mientras 
que en ¡a región central del g r á n de-
eierto de G c b i reoogieon los expedioio-
narios rusos más de mil ejemplares geo-
l ó g i c o s desconocidos hasta ahora en 
E u r o p a . 
S e g ú n parte oficial comunicado al go-
bierno ruso, las autoridades tibetanas 
no recibieron bien á la e x p e d i c i ó n cien-
tífica, á la cual no se le permit ió la en-
trada en L h a s s a d e s p u é s de haber te-
nido los expedicionarios que sostener 
Varios p e q u e ñ o s combates con los col-
dados tibetanos. 
A pesar de tantas contrariedades 
considera el mundo c ient í f ico como 
nna gran victoria para las ciencias el 
resultado obtenido en el A s i a Centra! 
por la e x p e d i c i ó n Kotzioff. 
HALLAZGO AEQ.tJEOLOGIOD 
E n los alrededores de T e a m , en I r -
landa, donde se pract ican trabajos de 
e x c a v a c i ó n para los ferrocarriles, los 
obreros han encontrado una lancha 
celta, qne s e g ú n ios a r q u e ó l o g o s , data 
de hace doce siglos. 
L a lancha tiene una l o n g i t ú d de 52 
p i é s y se oree qne serv ir ía para comn-
(Dioarse Ies habitantes de la B r e t a ñ a 
con la G r a n B r e t a ñ a , y qae a l -
guna tempestad la arrastrar ía hasta 
las costas de I r l a n d a . 
L a C o m p a ñ í a Western Eailvay ha 
enviado al lugar del hallazgo un c a -
rruaje especial para transportar l a 
barca al Museo de D u b l í o . 
L A BOÜSEASaUB 
Los marinos franceses e s tán conten* 
tfsiroos del resultado que su torpedero 
" L a Bonrrasque1' acaba de dar ea las 
pruebas de gran velocidad. Dioho re-
Bnitado aventaja á los é x i t o s más b r i -
llantes hasta la fecha obtenidos en 
aquella Armada. L a s m á q u i n a s del 
torpedero, cuyo nombre corre hoy de 
boca en boca en la repábHca francesa 
h a impreso á las hé l i c e s Si7 revolacio-
nes por minuto, desarrollando una 
fuerza suficiente para dar al buque 
la velocidad de 31,55 nudos es decir, 
0,51 m á s que la mayor alcanzada por 
el otro torpedero ' 'Forban" que era 
hasta ahora, el buque m á s rápido de 
l a Marina militar francesa. 
IL 
Sascr ipc ión abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
a la memoria de D . Fernando 
Vil laamil: 
( CONTINÚA) 
Oro. E l a t a , 
Suma anterior,,.$ 3, 
Cantidades recauda-
dadaa en Manzani-
llo y puntos l ímí. 
tro fea, 
D. Ignacio Almenares 
. . Juan Llorens 
. . Sebastián Fuentes 
Josá Garcia 
Valentín Chao 
. . Feroando Martí-
nez 
. . Eioy de Dios 
Genaro Avelio . 
Juan Pérez . 
Silvestre Zulueta. 
D" Dolores Martínez. 




. . Joan Ledesma 
. . José M° Peña 
. . Basilio González. 
. . José Cela 
. . Alfonso Caizán 
. . José Casas 
. . José Gutiérrez 
José Egea 
. . Evaristo P é r e z . . 
. . Lula Komán . . . 
. . Julián Galán 
José Borras . 
. . Enrique Pouzoda. 
. . Agustín San Juan 
. . José Ferná n d e z 
Alonso . . . . . . . 
Lorenzo Soto F e r -
nández 
. . Pedro Almiral l . . . 
. . José Mireí. 
. . Joeé Margarit 
. . José Alonso Fer-
nández 
Gabriel Fernández 
. . Primo Iglesias , 
. . Blas Redondo.. . . 
. . José Berchí 
. . José Ramos 
. . Hermegildo Saba-
ter 
, . Odón Carbonell.. 
. . Joaquín Sabater.. 
Eustaquio Pérez . . 
. . Alfonso Martines. 
. . Juan Iglesias 
. . José García 
. . Ramón Alvarez. . 
. . Francisco Selva. . 
José Cusell 
. . Juan Cusell 
Pablo Santa F e . . 
.Toeó Hernández. . 
. . Lorenzo G a r c i a 
Cousell 
. . Francisco Castro. 
. . Félix Diez 
. . Juan Bizarro 
. . JoeéCastelar . 
. . Miguel R e y n a . . . . 
. . Manuel Santos Va-
liejo 
. . Matías Cordero.. 
. . Lino Berjaga 




. . Santos Morán. .— 
. . Francisdo Sáhchez 
Molina 
. . Juan G a r c í a . . . . . . 
. . Bartolomé Selva. . 
. . Ramón Dorral 
. . Antoniodelas Mu-
ñecas-
. . Bartolomé R o c a 
Matas 
. . Andrés Conde Pa-
draz 
. . Manoei Méndez . . 
. . Miguel Echogoyen 
Miguel Fernández 
Castelau 
, . Lorenzo Gastan.. 
, . Daniel Plaza 
, . Esteban R u i z . . . . 
. . Camilo Fernández 
. . José Pérez L r j o . . 
. . Cristóbal Hernan-
d o . . . . . 
. . Valentín Zamora. 
. . Lapo Meoéodez . . 
. . Ricardo B us t a -
mante 
. . Jorge Aldereguía. 
. . Segundo Iturriaga 
. . Cayetano Maralo-
bo 
. . José R o s a s . . . . . . . 
Angel Pina 
. . José B. González. 
. . Herminio Enrique 
. . Ricardo Estrada. . 
Srea. Riera y C l 
D- Flerentín de Rosa. 
. . Alfredo Forns 
. . Ginebrando Bala-
drón 
. . Alfredo Fernán-
dez 
. . Joaquín Cabrera. 
. . Cayetano Villalta 
, . Pablo Jover 
. . Antonio L ó p e z . . . 
. . Carlos Izaguirre.. 
. . Miguel Arrotal . . 
. . Miguel Termos . . . 
. . Baltasar Granda. 
. . Decoroso Orcasbe-
rro 
Bernardo Conde.. 















































































































T o t a l . . . . 8 3.750 07 $1.848 33 
(Continuarán.) 
NOTA.—Las cantidades contenidas en 
la presente lista son en oro americano. 
BEILLilTEJTiOISflCi 
Nos complacemos en dar á conocer 
nn extracto de la e s t a d í s t i c a presenta* 
da á la S e c c i ó n de Beneficencia de l a 
Asociación de Dependientes, en ea j a m a 
del presente mes, por el Director faonl • 
tativo de la Oasa de Sa lad de dicho 
dentro y qae es tan brillante como l a 
CALZADO FALSIFICADO 
Hace a lgún tiempo ae es tá vendiendo calzado con la marca Cortes 
de esti los y formas da imi tac ión á los tan acreditados de Pedro Cortés óc 
Ca, de Oindadeia. Solo deben considerarse l eg í t imos y de primera los 
que tengan interior y exteriormente el siguiente letrero: 
CALZADO E X T R A — C O R T E S & C? 
L o ! 5 k d v e r t i m c s p a r a que e l p ú b l i c o no s e a « o r p r e n d i d o . 
L a s ú s x i c a s c a s a s r e c e p t o r a s de eete c a l z a d o e s p e c i a l son 
L A HOHMJL a R A N D E , B E PASESO, 
Aguila 201, Telf. 1575 Obispo y iguiar , Teléfono 513 
San Rafael 23, Teléfono U 0 0 . 
de las otras sociedades regionales, qae, 
como es sabido, merecen el elogio d,8i 
oaerpo médico de la Habana y de 
enastas notabilidades nos visitan: 
Darante el afio de 1901 se han asis-
tido en la Qainta ae Dependientes 
5.483 enfermos, de los caales íalleoie-
ron 73, ó sea 1 33 por leo. De éstos 73 
fallecidos 50 lo faeron por taberoalosis 
palmonar y por oanoer (mortales por 
necesidad.) 
Faeron operados por el Dr. Moas 
517 enfermos, de los caales fallecieron 
4, esto ee, 1 por 129. E n todos estos 
casos no oonrrió nn sólo accidente 
operatorio ni por la administración del 
cloroformo. 
ASUNTOS VARIOS. 
M U R I Ó V I C O 
(Por telégrafo.) 
DIAEIO 2DI! L & M A E I N A 
Habana. 
Nuetita91 Marzo 5 de 1993, 
Vico ha fallscído; da sa cadáver 39 han 
heoho cargo el Coasal español, si comorcio 
y^el pueblo. Fué colocado en capilla ar-
diente preparada en el consulado SI en* 
tierro fué grandioso; asistioron i él más 
de soisoientos niños y todas les clases so-
cíales; bandoras españolas y cubanas so 
hallaban cruzadas sobre ©1 féretro. Mu-
chas corona/: comorcio pueblo y particu-
lares depositaron el cadávor ea uu nloho, 
.Ros ai, 
M l x l M O G O M E Z 
A las doce de hoy estaba entrando 
ea puerto el vapor *'Jaíia'% á bordo 
del cual regresa á esta capital el gene-
ra l M á x i m o G ó m e z , 
Sea bienvenido. 
L A E S a O A D R A A M S B I O A N A . 
E l l a ñ e s , á las once de la m a ñ a n a , 
se hizo á la mar, coa rambo al paerto 
de Oolóa , la D i v i s i ó n de la escuadra 
americana qae se ha l l aba en Oienfae-
gos. 
C R É D I T O S P E D I D O S . 
E l Secretario de Obras E ú b l í o a s ha 
pedido a l Gobernador militar un cré -
dito de 1,500 pesos para ejecutar por 
sistema de A d m i n i s t r a c i ó n las obras 
de aproches y otras menores qne fal-
tan en el nuevo paente construido so-
bre el arroyo L a L l a v a , en el camino 
de Paerto P r í n c i p e á S a n t a Oruz del 
Sur . 
T a m b i é n ha pedido otro c r é d i t o de 
14 500 pesos para terminar las obras 
de algunos de los ciaco puentes cons-
truidos en el camino de Placetas á 
Sanct i S p í r i t n s , y para las obras de 
los aproches neoesarioa en dichas puen-
tes. 
B I L L E T E S D B M A D R I D 
Los iospeotores de la A d u a n a s e ñ o -
res Antonio H a g a e t y J o s é G ó m e » , 
que prestan saa ssrvis ioa de embar-
que en el vapor e s p a ñ o l Oiudad de Cá-
diz, qae se encuentra fondeado en ba-
hía , sorprendieron y detuvieron esta 
m a ñ a n a á las nueve y media, a l primer 
maquinista de dicho baque, don Victo-
riano Salveti Oasaosa ianay^!» los ron-
meatos qae trataba deiotrodhmr 1.000 
pesos de billetes de la loter ía de Ma-
drid. 
E l detenido fué conducido por el ins-
pector Sr . Hugoet al V i v a c , é disposi-
c ión del S. J a e z del E s t e . 
MISA D S R B Q U Í B M 
E n la iglesia del S p í r i t a Santo se 
dirá una misa de E s q u i e m el viernes, 
á las ocho de la m a ñ a n a , por el eterno 
descanso del que fué en v ida D . J u a n 
Ví 'ga M e n é o d e z . 
NO HáCEl F A L T A L A B i S O U L A 
Sa nos dirige la siguiente 
Pregunta: 
• l ü n a tienda mixta, coa p a n a d e r í a , 
qca e s t á matricuiada como a i m a c é a de 
v íveres y paga la oaota da ferreter ía 
por ser la m á s alta, provista de todas 
las pesas y medidas que marca la L e y 
para v íverep , ¿debe tener, a d e m á s , u a a 
básen la de 300 kilos de faerza, exolu-
sivamenta para la panader ía , estando 
é s t a en eí mismo local de la tienda!'4 
Oontestación: 
Eo hace falta la b á s c u l a , Ho hay ley 
que la exija. 
E B C A Ü D A O I O N M U N I C I P A L 
E l d ía 3 r e c a a d ó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$6.639^22. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en 1 a 
S e c r e t a r í a provisional da l a A c a d e -
mia de Oleamas, qae se ha traslada do 
á Prado n ú m e r o 105. 
L A S ID S T A P A S Á L O S B A N C O S . 
E l licenciado C a l d e r ó n , repreaentaa-
te de la casa de Upman en la causa 
instruida por las escandalosas estafas 
á d i cha casa y á los Bancos E s p a ñ o l 
de esta i s la y del Osnat íá , ha presen-
tado á la SPCCÍÓO 2a. de l& Cr imina l de 
esta A u d i e n c i a , en escrito pidiendo: 
Qae se declare es t i egu ida la a c c i ó n 
penal contra J o e é C a b r a l ó J o s é N a r -
gar ó J o e é G r a v e de P e r a l t a , compro-
bado cerno e s t á el hecho de haber fa-
llecido. 
Qae respecte á Fernando A r r a t e y 
G r a v e de Peralta , Narciso J u n c o F o l c h 
y L a i s Lorenzo y A l tares debe dictar-
se acto de sobreseimiento l ibre. 
Qae respecto á Prudencio 0 : s ñ e z 
Echanio, Manoei G r a v a de P e r a l t a , 
César Aogasto G ó m e z , J o a n F i e r r a , 
Benito Garc ía B i r r o t o y Eogel io V a l -
d é s Calazans, se abra el juicio ora l . 
E l licenciado Oalderón pide a d e m á s 
que ee imponga á los cuatro primeros 
como aatores de an delito de falsif íoa-
oión, la pena de diez a ñ o s de presidio 
mayor á cada ano, y á ios restaetss la 
de 4 meses y un día de arresto mayor 
como encubridores. 
ASCENSOS. . 
M señor dpn P i ó Qaanaard , A d m i -
nistrador de Keataa ó Impuestos de l a 
Zona fiscal de C á r d e n a s , ha sido as-
oendido á Jefe de negociado de s e g ú n -
da o íase , y ó Jefe de negociado de ter-
cera el Tesorero de l a misma, don U r -
bano Ol ivera , ambos con aumento de 
eneldo. 
CONTRABANDO 
L o s inspectores de A d u a n a , eeSores 
Eoque y Santos, detuvieron á nn t r i -
pulante del vapor e s p a ñ o l Alfonso X I I 
que pre tend ía introducir de contraban-
do dos latas conteniendo azafrán, 
L L E G A D A 
A bordo del vapor americano Morro 
Oasile, llegaron esta m a ñ a n a , proce-
dentes de los Estados Unidos, los se-
ñ o r e s D . Miguel G o n z á l e z de Mendoza 
y el teniente Mr, fíanna, 
I N S P E C T O R 
E l S r . D , E n r i q u e Mola ha sido nom-
brado inspector de las obras de oons-
trnooión de los puentes Hloacos y B u -
rro é n la provincia de Puerto P r í n c i p e , 
oon el sueldo mensual de $ 100. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el archivero general de l a 
D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s señor don 
Carlos S á n c h e z Arregui , y se ha nom-
brado para sustituirle al Sr , D . A r -
mando H e r n á n d e z . 
C O M P L A C I D O 
Se nos pide la p u b l i c a c i ó n de las ei-
guientes notas: 
E n los Juzgados Municipales de la 
H a b a n a no existe el f ac s ími l e de la fir-
m a de todos loa facultativos que pue-
den y deben autorizar las certificacio-
nes de defunciones que ocurraoj ade-
m á s , los s e ñ o r e s facultativos no se dis-
tinguen en ca l igraf ía ; tal parece qae 
no saben escribir y son may económi -
cos, pues en el papel donde eatienden 
las certificaciones, no tienen impreso 
sa nombre y domicilio. 
P a r a obviar esas dificultades en es-
ta ciudad y mayores perjuicios, con-
viene que se o b í i g a e á la persona que 
presente en ua Registro civi l un certi-
ficado d e d e f a n o i ó n , quesea legalizada 
la flema del facultativo por el Subde-
legado de Medicina y Oiroj ía , sin cuyo 
requisito no tenga ni se le dé valor al-
guno. 
E s t a medida es de carác ter urgente. 
L a s oficinas del Jazgado de G n a r -
d ía ocupan un local del Caarte l de D r a -
gones, qae e s t á en el punto m á s retira-
do del centro da la pob lac ión . 
A altas horas de la ñocha no ee en-
oueatra carruaje para trasladarse, ca-
so detener que oonetituirsa faera de 
él: Debe ser trasladado al V i v a c , calle 
de Monserrate esquina á Empedrado. 
E i J a e z Decano de los de 1? ins tanc ia 
es el que debe ocuparse de esa parti-
cuiar, en biea de la a d m i n i s t r a c i ó n de. 
just ic ia y del p ú b l i c o . 
X . X , X , 
l L 
R B J Í B S A D B P E R I Ó D I C O S . — A c a b a 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
ú t i m o vapor correo la sigujenie reme-
s a da per iód icos : 
Españoles.—La i l u s t r a c i ó n E s p a ñ o - ^ 
l a y A m e r i c a n » ; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l ainado Nava l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y "Níegro; Nuevo Moado; 
L a Saeta; Barcelona Cómica ; E l A r t e ; 
Hiapaaia; E l l r i s ; Madrid C ó m i c o ; P e r 
E s o s Mundog; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Cervera; L a Rev i s ta ; 
E l Heraldo de Madrid; E l Mot ín; L a s 
Domiaioaiep; I n s t a n t á a s a g ; L a E s p a -
ñ a Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo? E l 
E o s a o , 
Americanos.—Herald; J o a r a a l ; S u n ; 
World; Standard; Oourrier des E . E ; 
Ü . Ü . ; F lor ida Times;' Un ioa Cit izen; 
Munsey; Hasper's; Weekly; Puek; 
J a d g e í Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Lesiies; R e w i e w of Rewiews; Broad-
way Magasine; B l a k Cat; T h e 400; 
Journa l for Trave l s ; N a v y & A r m y , 
P ie l and Stream; London News; F o -
rana; Mo Clure; Country Magazinee; 
Scribneer Magaziae; T r u c t h ; Leel ie 
Weekly; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; l lastretes; 
American y L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
i'Vaneesfla.—Le F í g a r o I l i a s t r ó ; L e 
F í g a r o Saion; V i e I l lus tré ; V í e P a r i -
siense; L a Theatre; L a E a n a r a m a ; 
L'Exposit ioD; L a Lec tura por toas; 
Monde Moderae. 
T a m b i é n se ha recibido, y se vende 
á 10 centavos, el Blanco y Negro, y se 
s i rve á d o m i o i l i o a l mismo precio. 
Sa admiten suscritorea á precios mó-
dicos á todos estos per iód icos , s i r v i é n -
dose á domicilio coa prontitud. 
Y a lo saben los amantes da las bue-
nas lecturas. 
o m r 
E L VERITÁ S 
Procedente de Trujülo, fondeó en paerto 
esta mañana, el vapor noruego Veritas, con 
caigauiboto de ganado. 
E L O L I N E T T E 
E l vapor americana Olivelte, entró en 
puerto hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, cou carga, correepondeneia y pasa-
jeros. 
E L MOREO C A S I L E 
E l vapor americano de este nombre, fon-
deó en puerto hoy, procedente da Nueva 
York, con carga y 111 pasajeros. 
Y A C H T 
Ayer salió para Charleston y New York, 
el yacht alemán Prineessln Victoria Louise. 
E L N O R D 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
noruego Nord. 
GANADO 
E l vapor americano Morro Casite, trajo 
de Nueva York para el Sr. A. G. Mendoza, 
5 yeguas y 2 carneros. 
E l vapor noruego Ventas, Importó de 
Trujülo para el Sr. Lucio Betancourt, 650 
novillos y 178 toros. 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
Deíioy 
Londres, Marzo o 
T B E M I N A N T B D E C L A R A C I Ó N . 
Anuncian de Emesias, qua el gsneral 
Botha ha informado al Prssidsnta K r n -
ger qno carecen da fundamento los ru-
mores relativos á negociaciones de paz 
que han circulado últimamente, y que, 
todo al contrario, el gobierno provisio-
nal da las repúblicas sur-africanas aca-
ba da ratificar de la manera más solem-
ne) su firma determinación da continuar 
la guerra indefinidamente. 
D E W E T T H E R I D O 
Telegrafían de la Ciudad del Cabo, 
que algunos prisioneros boers afirman 
que Dswatt ha sido herido de un balazo 
en un brazo en uno de Ies últimos com-
bates. 
San Petarsbargo, Marzo 4, 
M A N I F E S T A C I Ó N S N O I E J R N E S 
Los estudiantes y obreros están orga-
nizando saoretamenta una manifestación 
monstrua que sa verificará ei día 7 del ac-
tual frente á la catedral de Eazan« 
Naeva York , Marzo 4 
A L I C I A E 0 0 3 B V E L T 
inuncia el W o r l d que saldrá para 
la Habana, si martes prósimo, por la vía 
da Tampa, la señorita Alicia, hija del 
Presidente Eoossvalt, con objeto da pasar 
dos ó trss semanas oon la familia del ge-
neral Wood. 
(QtiedaproMMda la reproducción de 
fas telegr'amas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 ¿te la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
EN LOS _HOTELES 
H O T S L " I N G r i . A T E S R A " 
Día 5 
Entradas.—Ewta, las 11 de la mañana. 
Señores don Chas M. Popper, J . L . Kem-
per, J . & Fauton y señora, J . Gervis, Jas 
w. Gooper, Martin Román, J . B. Kass, Chas 
Morgan, M. S. Boudy, williams Boudy, 
wHiiams 8. wood, M. Markg y señora, J . 
Josepy señora, Geo w. Vaa Slyck, G. B. 
Meiners, señorita Meiners, S. Baikiy, w. D. 
wasleturu, señoritas waeletanj, J . Homes, 
de los Estados Unidos. 
Dia^4 
Salidoe—Señores D. Francis E . Brewter 
y señora. 
H O T B L . " T ^ L E S R A F O " 
Dia 5 
Entrados—Hasta las 11 de la mañana 
Señores don G. D. Scott, E . A. Eugled, 
L . Kemper, Geo F . üngnt , señora A. F . 
Browa y niños, G. wiliiams, H. Freman, 
Geo w. íreland, w, Scott, J . S, Safford, 
Chas Pasteu, Jas M. H*m y señora, R, A. 
Mar Duffie, Marrion wiloox, de los Estados 
ümdos. 
Dia 5 
Salidos—Sres. don J . Hatee. 
H O V B L . " P A 3 A J S " 
Dia 5. 
Entrados.—H. zata las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Robert E . Sanf; Sra. C. B. 
Corwin; J . G. Fischard; Morris Eptein, J . 
V. Phíllpps, S. S. I«ster y señora; A. B. 
Proal; C H Mead; W H Doanc; Srta. Do-
ane; Jcha B Isur y señora; E C Frim y 
señora; J 8 Hunt y señora; Sra. Kicharsoñ 
ó hija; Mr. Roulton y señora; G F ünland 
y señora; Mayme Nulaud; Sra. Anna Sohi' 
pper; Srta. Ella Barker; S A Steinmetz y 
señora; W. Hanks; H G Waner y soñors; 
F L Washbourud: C K Meil; W H L i n -
char; G O Tobeas v señora; Sra. G Gastle; 
Louis Jerkwisko; F R üehar y sañors; G 
M Bowar; A H Danghstz y señora; S K 
de Torast; G D Lombard; A S Post; A 
But k r; W N Galdeull y señora; Chas F . 
Megio; Srta. Fioreace C Megie; Srca. W, 
Newman; Srta. Thompson; Srta. R. Thom-
pson; Joster M. Vouher; W. J Taylor; M. 
J . Dalton; J C, Ünley, de loa Eaíados 
Unidos. 
Dia 5. 
Salidos—Sres. D. Joaquin Rojas; E r -
nesto Castro; Eduardo Carpeaíer; L . Klap-
man; H. J . Wa'i; G. Granhan y señora-
Mra. Harrison; J W Wiy; J J Bertz y se-
ñera; G D Oíis y señora, C Sparon; M. 
Golgan; Mies Colgar,; J Goldateia G . S. 
Gordoc; A P Hendikson; A E Freman E 
A Morfi?; H P Garland; H M Evans y 
señora; J H Shult?; J L D Give; G A M . 
Henry y familia; P C Suau; F M Smith; 
L M Knech; J Hoeek A Morris y señora; 
F D Pagluchi; G. P. Anderson; Adolfo' 
Hernández; Chas Waingruh: A E Hal-
comb; E H Moultan; J P Wétherrill y fa-
milia; F . Nervise; E M Coll. 
Di i 3-
Entradas —Señoras á :n Eñriq ao Matos, 
d e B i r a oa; J . W. Grimj , da Moss Polnt; 
J . Qyer.olt, da Plttsbargh; A. L . 
Tinusnan, de Clevelanc?; José M. Villa, de 
Puerto Rico; H. Brookes y señora, de Bos-
ton; Rafael SLÍO, da Bogotá; Enrique C m p 
y señora, de Cuba; E . LouAbland, de Man-
chester; Goo. P. Hoíím an, de Philadelphia. 
Día 4. 
Entradas.-W. fl, Weed y eañora, da 
Wiaconsin; J , L ia de la Cruz y familia y 
Antolía Zabaia y señora, da México; A -
Edwards y señora, deNew York; Fernando 
Mazorra, Apdrós García y Florencio Arce, 
de España; Mrs. H . V. Mathla, de Santa 
Clara. 
Día 3. 
Salid is.—Señotm don A. Masm Stockon 
y señora, Antonio Garriga y Julio Alberti 
Día 4. 
^5aZ¿da5.-Señore3 don M. Prench, Mis s 
B anche Rhoder James Froston, Raymond 
P. Erdjs, y C. M. Wieden, John F . Lowery 
y faunlia, M. Sanaill y señora, Gao F ' 
Hoffman, J , o. Post, A. C. Maley, Pred R 
Ca by, Henry E . Vindng, Samuel O. Miller 
Wilham C. Watkina y Arthur F . W a t k W 
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C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de V7i á 775 
Calderi l la . . . . . de 75 á 75} 
Billetes B. Español . , de 
Oro americano contra j 
e s p a ñ o l , . . . . . , . . . . < 
Oro americano contra / d 33 á 3S 
plata española ^ ^ r . 
Centenes á ü.78 plata. 
En cantidades á 6.80 plata. 
Luises . á ó.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
Habana, Marzo 5 d© 1902. 
Marso 4» 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTEITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón bUnco natural. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Francisco Diaz, 66 años, blanco, Sevilla, 
Empedrado 33. Arterio escloróais. 
Ramóna Pino y Chacón, 1 año, blanca, 
Habana, Empedrado 8. Meniugo encefali-
tis. 
Ramón Mendoza, 37 años, blanco, Giba-
coa, Aoimas 152. Fiebre perniciosa. 
Elias Fereández, 5 años, blanco, Habanai 
Casa Blanca. Difteria. 
DISTRITO SUR: 
Patricio Santa Cruz, 11 meses, negro, 
Habana, Aguila 216, Atrepsia. 
Julián Ibáñez, 1 mes, blanco, Habana, 
Peñalver 78, Enteritis. 
Justo Hernández, 68 años. Calvario, Suá* 
rez 68. Enfermedad orgánica del corazón. 
DISTRITO OESTE: 
Roberto Náñez de Villavicencio, 14 me-
ses, Habana, San José 103. Meningitis. 
Francisca Sosa, 60 años, blanca, Cana-
rias, Fomento 6. Qaemaduras. 
Herminia Rico y Hernández, 4 meses, 
bianca, Habana, Oquendo 31. Meningitis. 
María Armenteros, 14 días, blanca, Ha-» 
baña, Cádiz 62. Debilidad congénita. 
Armando Velázquez, 1 año, blanco, H a -
bana, Quinta E l Globo. Meningitis. 
Julián Zunzunegui, 46 años, blanco, San-
tander, Ayuntamiento 18, Fiebre perni-
ciosa, 




U. S. WEATHSñ BUEBAU 
Samólo Metscrológico áo los S, üaide» 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obfervacioset del dia 3 si di» 4 do Marzo d» 
1803, 
7.S0 p. m. 
















TeinpeT&tura máxima á la sombra, al aire iibr», 
21.7. ^ 
Temperatura mínima & la «ombra, al aire llbrfc 
13,9 o 
Lluvia calda «n las 21 horas hasta laa 7.80 a. m., Ó 
€QÜ%mén. oüeia] de It S¡ priTadt. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Ooba: 5 3 4 á 6 yalor 
FMfA ISMOLái 77 5 ^ 7 7 3t4 pg 
Ocmp. Vead. 
Miércoles 5 de m a m de 1902. 
FUNCION P O E TANDAS» 
E S T R E N O E S T R E N O 
• l a s 8 7 1 0 
L O S T Z M P i L A Q B 
&!lae 9 7 10 
Eitreco da la lanasÍA 
^El Chico de la Portera 
n G 





BUletea hipotecarlos &e la 
M » de Oub&^aeBa,,,.,,., 
A C O I O & B S 
Basco Bep&üol de 1» lila de 
- O i t b a . , , „ . . „ , „ , 
Banco Agrícola 
Baaoo del Comercie . , , . . . . , 
OodpaJlfü de Ferroearfl'ea 
ünidcB de 1» Habana y Ai-
m&oenea d&BegU (¡iluda) 
GompaBía de Camiaoi de 
Hierro da Cárdenas y Já -
«MO ^. . . .o , . . . 
Oompama áe Camino >'a 
Hierro de SSataniss á Ss-
fcasilia,... „ 
Oosnp afila del Ferroamil 
del Oejto . „ , „ , 
O? Cabana Central Jftai, way 
Llmtted—Preferidas..., ,„ 
demídeso Motone». , . . . , ^ 
CompaEía Cabana de Alam-
brado de OM. 
Besos de ia CompaSSa C u -
bana de Gas . . . . , „ „ 
Oomjtñíadd Gas HUpaco-
Amarioan» Consolidad»,, 
Bonos Hlpoiecarioa da !a 
Compafil* ¿e Gas Coagoil-
d t d a . , , . , , , , . , , a „ . „ 1 1 , r B < 
Bonos Hipotessríci Coaver-
ildoe ds Gas Consolidado. 
Esd Telefónica d© la Habsi a 
OompaSía da Almacenes úe 
H a c e n d a d o s . . . , f f B , 
Smpreea de Fomente y S a -
Tegaoióa del S u r . , , . , , , „ , 
OompaSía da Alinjo«a«s 
Depásiio de ¡a Habano.,., 
Obligaciones Hipotecarlas ¿e 
OlsníuMoa y Vlllacl6F»M 
Kasra Fábrica de Hie lo .„a 
Compañía del Digno Flo-
K taate. , 
Boflnería d$ Asúcardé'Óérl 
donas • , « . . , , a „ , 
Aeolone?,. . ."V.V." 
OP gao oes», Serle A. .u " 
Obligaciones, Serie B . . . " 
Oonpaaia da Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . 
Oompaafs Lonja do Vlrarsa 
»3FTcoarTil d» Gibara 4 H d -
Aooioaes B., 
Obligaciones.....,, 
6 V lñ f t l e í -Aeo lones . . . , , , 
Obligaciones 
















































A laa 1 0 y l o 
sjpaña ©n Paria 
f recJ«« por u tanda 
O. 8^ 
Qrülé» sis entrada. 
PftlOOB lio ¡(jjjj) 
Lucetaoon entrada..',' 
Batacsoonldem...,,,. 
ÁJlento de l e n u l i a . . . . ' . " 
Idam da B a r a i s o * , , „ , ^ , V . " ' ' 
Bntrad» genera l . . . , '" '"*"" 
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ENTRE PAGINA S 
t i n a h o j a d© 
m i 
l í a i z o 
T Í É P O L O 
Otro de los que hao 
trabajado ea la obra del 
Escoria l , pintando al* 
Miércoles i g a n ^ oámaras del c é -
lebre monaeteno y de-
jando en é l , lo miemo 
qm en varias estancias 
del real sitio de Aranjaea y en la Sala 
de Guardias del Ea lac io Real de Ma-
drid, faó el italiano J a a a Bant is ta 
T iépo lo , llamado á E s p a ñ a para que 
en ella dejase huellas imperecederas 
de su paso, en los trabajos p ic tór icos . 
Y dejó t a m b i é n su vida en naestra 
Patr ia , pues pintando se hallaba ea el 
Esaoria l c n a n ú o le sorprendió la naner-
te, el 27 de este mes de Marzo en que 
EOS haliames y en el qae sesenta y trea 
afics antes hab ía nacido en Venecia el 
5 do Marzo de 1697. 
Tiópolo faó d i s c í p a l o de Gregorio 
Lazzar in i ; pero no a p r e n d i ó el color 
frío y áspero de en maestro, antes bien, 
dotado de cualidades de primer orden, 
poEeyendo facilidad de e j e c u c i ó n y 
gran invent iva, antes de acudir á E s -
p a ñ a , respondiendo al l l á m a m i e a t o del 
monarca , b e b í a enriquecido con loe 
trazos de su pincel los templos y pala-
cios de I ta l ia , obteniendo elogios de 
loa inteligentes. 
R E P O R T E S . 
JPor el D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
Asombrosoa forrocarrilss qua fss termina-
rán en el primer cuarto de este siglo-
E s seguro que al cumplirse el 27 de 
Septiembre de 1925, fecha del primer 
centenario del primer ferrocarril que 
ee e x p l o t ó en el mando para el servi-
cio de viajeros, no habrá n i n g ú n pe-
r iódico que como ^Timea" poco antes 
de aquel acontecimiento en el mismo 
d í a y mes del afio 1825,adczoa razones 
considerando erróneo el ideal perse-
guido, sino que ce l ebrarán y aplaudi-
rán por estar c c n o l o í d a s , las gigantes-
cas l íneas que van á ocuparnos. 
¡Oaán lejos se estaba en 1804 de sos-
pechar que el invento de Ricardo F r e -
"viehick y A n d r é s T i v i a n , h a b í a de te-
ner el prodigioso desarrollo y el grado 
de perfecc ión á que h a b í a de llegar 
d e e p u é s l 
E l ferrocarril del Pac í f i co á t r a v é s 
de JSorte A m é r i c a y aun el Trans ibe -
riano destinado á poner en comunica-
c i ó u directa y ráp ida á E u r o p a con el 
E s t r e m o Oriente, parecerán* miniatu-
ras al lado de loe ya en proyecto, con 
fiegnridades de completo é x i t o . 
Decimos lo que precede, porque la 
Hueva v ia que s e g ú n en constructor el 
principe Hiikcff, permit irá dar la vuel-
ta el planeta en que vivimos en trein-
$a y tres diap, á pesar de su gran ex-
t e n s i ó n , eerá mil ochocientos cinenenta 
k i l ó m e í r s s menor ea longitud que la 
m á s p e q u e ñ a de las tres que ee tratan 
de establecer, teniendo estas na serv i -
cio completo de coches, capilla, biblio-
teca, comedor, gimnasio, b a ñ o s , camas 
y sala defamar que r iva l i zarán ea con-
fort con el que principia en un pueblo 
de los Montes Urales y que por su tra-
aado l l e¿a á Puerto Arturo como fin de 
s a itinerario y coa los mas afamados 
de Ens opa y del nuevo continente. 
E l esmino de hierro pan americano, 
e s t á estudiado y coa sus railes enlaza-
r á f í a t e r n a l m e n t e las tres porciones 
de la inmecsa parte del orbe descu-
bierto por el inmortal almirante C r i s -
t ó b a l Colón. 
L a organ izac ión de la colosal em-
presa, ee encuentra cono ln ída desde 
j í a e v a Y o r k á Buenos Airee, siendo 
por lo menos el costo de las obras de 
mil treeoientcs millones de franeo§ y 
6i el recorrido da la vía se prolonga co-
mo desean los yanquis para que cruce 
la Petagoriia y llegue hasta los l í m i t e s 
meridionales de la A m é r i c a del Sur, 
entonces a u m e n t a r á notablemente su 
costo. 
Los Obstáculos que habrán que ven-
cerse, para terminar lo qae ee pretende 
eon ooHeiderables pues sobrepujan en 
dificultad, á los del ferrocarril cuya 
c o n s t r u c c i ó n faó sancionada por el 
ú k a e e del czar Alejandro I I I , firmado 
en Mai-zo de 1891, comenzando los tra-
bajos en Diciembre del siguiente 3 892, 
Ír c o j o ú l t imo carri l q u e d ó colocado en a Mancburia á principios de í l o v i e m -
bre de 1901, costando 85 millones de 
libras esterlinas. 
E l nuevo camino de hierro ideado 
al oroEar las plantaciones de o&fó de la 
A m é r i c a del Centro, a l atravessr por 
las ricas minas del P e r ú y al penetrar 
veloz en las bastas pampas del B r a s i l 
y de la Argentina, ofreoe ser un nego-
F O I i k E T I N 339 
N O V E L A P O L A C A 
POP. 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Etta E o v e ! » , publicada por la caaa editorial 
mofti .o roníin «n ¡a "Moderna Pocsia," Obispo Waacci, te venao en 
B ú n u f j lió.) 
CCCONTNOA» 
— O s quedareis cercada nuestra per-
eon» , puesto que as í lo defieaie; Wolf 
6 Denhoff c o n d u c i r á n los dragonea. 
Pero Babinioh me a c o m p a s a r á t a m b i é n 
y seguiremos BUS consejos, porque aeí 
¡ ios place. 
E l mismo d ía ee e s p a r c i ó por todo 
Glcgov la noticia de que el rey había 
marchado á los conflaes de la E e p ú -
blica. 
Antes , sin embargo, de que el rey ee 
pusiese en camino, Tyzenhauz, que co-
mo palatino, t e n í a libre acceso á 1» 
m a n s i ó n real, hizo una nueva tentativa 
para dieusdirlode su r e s o l u c i ó n de se-
guir el consejo P a n A n d r é s . 
—¿Tenéis aoseo envidia de é l?—in-
t e i r o m p i ó el rey. 
— No le envidie, geüor, n i siquiera 
pretendo acusarle de traidor; pero ja -
r s r í a qae ese hombre no es Bsb in ich . 
¿ P e r onó oculta BU verdadero nom-
b r e ! 
E l rey permaneció por algunos ÍÜS-
cío magníf ico , porque las repúb l i cas 
situadas m á s a l lá del itsmo de Pana-
má, tienen t o d a v í a máa recursos sin 
fomentar que ninguna otra raacion 
sus riquezas sgr íoo laa no conocen lí'-
mitos, ea sus suelos es dable cosechar 
con notorio provecho todos los produo-
tos de la tierra y sus grandiosas mi-
ñ a s de oro, plata y otros metales y 
carbón e s t á n casi v í r g e n e s , sin embar-
go de representar incalculables ta-
seros. 
E l Congreso de los Estados Unidos 
posee el plano completo y loa parcia. 
lea de tan gigantesca labor, en virtud 
de haberlos confeccionado la comis ión 
nombrada por tan respetable institu-
c ión , pudiendo verse ea el primero de 
aquellos que la l ínea construida, suma 
8,822 k i lómetros 650 metros, y la que 
falta por sentar ea de 10,056 k ü ó m e -
tros 200 metros. 
D a tanta trascendencia para las so-
ciedades actuales como el anterior pro-
yecto, lo ea el largo ferrocarril del 
Oáiro al Cabo de Buena Esperanza, eí 
que se encuentra sobre el tapete y for-
mulado ea presupuesto, tal v i» , se 
e x t e n d e r á por toda e l Afr ica , del Norte 
al punto cardinal opuesto, enlazando 
las hermosas costas del Mediterráneo 
con las del A t l á n t i c o del Sur . 
H a y y a perfectamente construidos 
de esta colosal l ínea , mil cuatrocientos 
noventa y dos k i l ómetros entre el Cái-
ro y K h a r t u m , ha l l ándose en iguales 
condiciones en el otro extremo de 
aqué l la , dos mil cuatrocientos cuarenta 
k i l ómetros desde el Cabo de Buena 
Esperanza á Bulawayo, faltando por 
tender los raila ea cinco mil ouatro-
cientos cincuenta y siete k i lómetros . 
P a r a los trabajos de la empresa que 
nos ocupa, no se necesitan resolver 
intrincados problemas de ingeniar ía , 
ni dominar obatáonlos oomo los que 
presentaron las montaSaa Rocosas y 
Sierra Nevada, al tirarse las paralelas 
en los Estados Unidos, en el ferroca-
rr i l del P a e í ü o o , el que puso ea fraaca 
comunicac ión las costas del mar de 
aquel aombre, coa las del A t l á a t i o o . 
L a concebida l ínea africana correrá 
á lo largo de la meaeta central de ese 
despoblado oontiaente ó por sus an-
chos valles, de tal modo, que s i no se 
levanta mano en su c o n s t r u c c i ó n y no 
se presentan d i ñ o n i t a d e s imprevistas, 
dentro da muy pocos aüoa, unoa cua-
tro, los trenes coa toda regularidad 
iráa de A l e j a n d r í a á la ciudad del C a -
bo y viceversa, llevaado consigo consi-
derable n ú m e r o de pasajeros y las m á s 
variadas como valiosas mercanc ías . 
Hoy d ía , otro de loa atrevidos pen-
samientos que bulle c o a - e n e r g í a en la 
mente de los hombres de negooioa ea 
graade escala, es el ferrocarril de I n -
glaterra al celeste Imperio, partiendo 
aqué l da Londres, para terminar en 
H o n g - K o n g . 
L a v í a comenzará ea la capital bri-
tánica^ pasará el caaal de la Mancha 
por un seguro túne l , y d i r i g i é n d o s e al 
Sar , cruzará por F r a n c i a , luego por 
Espafia, l ibrará el estrecho de Gibra l -
tar por otro túnel da parecidas oondi. 
clones a l mencionado, recorrerá a l g ú n 
trecho del JSorte da Afr ica , a t r a v e s a r á 
el canal de Suez, penetrará en A r a b i a , 
y entrando en el valle del Eufrates , ee 
unirá á otro ferrocarril que d e s p u é s de 
cruzar el Bosforo por Oonstantinopla, 
sa in ternará en el corazón del A s i a 
Menor hasta laa fronteras de P e r s i a 
y Beiaohistsn á Bombay. • 
Luego la l ínea recorrerá la I n d i a has-
ta Calcuta , entrará con libertad ea Bir -
mania y aprovechando los pasos del 
Himalava , l l egará por fia á la C h i n a 
y por el valle del río Y a a g t a s - K a i n g 
arribará á la ciudad de H o n g - K o n g en 
lea costea del Pac í f ico . 
Grac ias á tan monumental empresa, 
lea quinientos millones de hombres que 
habitan ea la I n d i a y la C b i a a inferior, 
se pondrán ea contacto inmediato con 
sus hermanos, coa la vida act iva mo-
derna y se h a b i t u a r á n á las heoesida-
des de las industrias oomo del comer-
cio contemporáneo . 
E s t e . ferrocarril, á no dudarlo, pro-
ducirá máa ráp idos y mayores resulta-
dos que loa ctroa enunciados, pues ai 
sonar el penetrante silbato de ia loco 
motora entre las rninaa de Cartago y 
de Egipto, al despertar loa eooa del 
pasado en loa eenderoa que recorrieron 
Dar ío y Jerjea coa sus huestes vence-
doras y por loa que fué Alejandro Mag-
no á combatir ea la India , se e f e c t u a r á 
uno de loa mayores triunfos de la civi-
l ización redentora. 
Oúmpleooa agregar, qae los tres 
i d é e l e s deque hemea hablado, verda-
deras obras magnas, honrarán á la hu-
manidad, y qae la predicaióa de Jorga 
Stephenson á s a hijo Roberto y á su 
predilecto d i sc ípu lo Joba Dixon, que-
dará cumplida: "Loa oaminoa de hie-
rro reemplazarán á loa demáa medios 
da transporta y se e s tab leoarán en to-
da la tierra.'* 
D B . G O E D O N . 
"BT* ÜN PÍANO ea 
W S j i magnifico esta-
do, maros EKAJEiL?, en un préswo iacreibía po? lo 
bsratí, por teaer qaa aasectarse su duano. C O N -
S U L A D O 124 casa de haéapedas, darán raióa. 
¡62 5 4i-4 4a-3 
tantea pensativo y como titubeante. 
D e s p u é s e x c l a m ó : 
— ¡No nol D e los ojos de 
ese joven sa desprende l a s incer i -
d a d . 
— S u Majestad tiene r a z ó a — d i j o de 
pronto la reina, que estaba presenta. 
E l consejo dado ea bueno y el rey h a r á 
bien en seguirlo. 
Tyzenbauz s a b í a por experiencia que 
cuando la reina daba su parecer, hu-
biera sido inút i l qae cualquiera le hu-
biese llevado la contra, estando la fe 
de J u a n Casimiro en el e s p í r i t u y en la 
pene trac ión de su espesa. 
T j z e n h a u z se re t i ró exhalando un 
suspiro, y con la mayor reserva d i ó 
principio aquel mismo d í a á loa prepa-
rativos para la partida qae d e b í a e í e c -
tuarse el siguiente d ía . A u n loa mis-
mos dignatarios que d e b í a a a c o m p a ñ a r 
al rey no supieron la noticia hasta el 
ú l t imo momento. 
Los d o m é s t i c o s recibieron la orden 
de tener los caballos ensillados, de mo-
do que se pudiese partir en cualquier 
momento para Ratibor. 
E l rey no ee dejó ver en todo el día , 
ni s iquier» en la iglesia, pero estuvo 
oostrado, en sa aposento, pidiendo aya-
da al Rey de Reyes, no para él , sino 
para su p a t r i a . 
María L u i s a , junto con sus damas, 
pasó también orando la mayor parte de 
la noche. , % 
Cuando al deepnntarel elba, las o^m-
panas de la igUBia de Giogo? , e s -
CONGRESO 
SESIÓN D B L D I A 8 D E F E B R E R O 
D E 1902. 
¡La c u e s t i ó n de V a l e n c i a . 
E l Sr. Llorena explana su interpelación 
acerca de loa acuerdos del Ayuntamiento 
de Valencia que han motivado la retirada 
de los concejales carlistas y han producido 
agitación en aquella capital. 
Al comenzar este debate, los escaños M -
Hanse casi completamente Uenoa de dipata-
dos, y las tribunas repletas de espactado-
rea, entre loa qae se encuentra numerosa y 
lucida representación del bello sexo. 
E l diputado de la minoría carlista, que 
tiene en su asiento numerosas cuartillas y 
abundantea recortes de periódicos, empieza 
su discurso con leposado acento, y así con. 
tinúa basoa la terminación del debate. 
Anuncia que se propone exp ner cuanto 
allí ocurre, leyendo solamente sueltos y ar-
tículos de E l Pueblo, y explica que el apla-
zamiento do esta interpelación ha obideci-
do á la razón de haberse avisado al aeñor 
Blasco Ibáñez para que asistiera al debate 
y haberle esperado hasta que ee ha sabido 
que renunciaba á la defensaj pero pu'-sde ha-
cerlo—añade—persona allegada á ól. E l se-
ñor Sori-»no. 
He de empezar por hacerme cargo de pa-
labras pronunciadas aquí por el radical ae-
ñor Blasco Ibáñez, antea de suspenderse laa 
aeaionoa en el mes de Enerí». 
Afirmó ontoncea que el Rosario de la A u -
rora no debía salí-. A esto sólo he de oponer 
que, mientras laa Jeyes rijan y en ellas se 
establezca co ^ o religión del Estado la ca-
tólica, no se pueden prohibir laa manifeata-
cíonea del culto. 
Respecto á que jamáa el Sr. Blasco Ibá-
ñez haya entablado rel&cionea con loa car-
listas, puedo asegurar que dicho aeñor ha 
pactado con ellos. 
E l Sr. Soriano: No era entonces el aeñor 
Blasco Ibáñez jsfe de la fusióa republicana 
y staba ausente de Valencia. 
E l Sr. Llorecs: Todo lo que quiera su se-
ñoría; pero el acta está firmada por el se-
ñor Blasco Ibáñez. 
Loa republicanos del Ayuntamiento de 
Valencia querían que ee suprimieran variaa 
manifestaciones externas del culto, y se 
oponían á ello los cariiatas y conserfadorea. 
Entoncea hablaron el jefe de loa carlistas 
y el de loa radicalea, Sr. Blfuoo Ibáaez, res-
pecto á lo cada partido debía de tolerar. 
Todo ello consta en este ac a. original qae 
voy á leer al Congreso. Lleva firmas de car-
liat'a y republicanoa. 
Recuerda que ea la revolución de 1859 
loa republicanos de Valencia so portaron 
con tanta honradez como se hubiera porta-
do el ejército más honrado del mundo. Eíloa 
guardaron el Banco de E-pañi , las casaa 
particulares, y en ocasión en q ie eneontra-
IOU al Señor en ia calle, le acompañaron 
ha^ta ía casa donde estaba el enfermo que 
reclamaba los auxilios espirituales. 
Aquellos republicanos ae acabamn á par-
tir del año 1873. Ddspuós eomenzaroa á 
surgir laa diferencias de carácter religioso, 
algunaa de ellas tumultuosas, y quedando 
caai todas en la mayor impunidad. 
E l Pueblo, pariódico del Sr. Blasco I b á -
ñez, ha pub icado aaeltos en loa cuales ae 
ataca duríaimameate desde los diputados 
de la mayoría hasta loa republicanos gu-
bernamentalea. 
Loa sueltos ge refieren á loa señorea Mo-
ret, Sagastst, Silvela, Romero R:bledo, 
Maura y Alvarez ( D . Melqaiadea); todos 
ellos son ofensivos. 
(El Sr. Llóreos, conforme se va indican-
do en el extracto dá su dissurao, lee loa 
sueltos de E l Pueblo, á qua ae refiere.) 
Del Sr. Sagasta, dice que este señor juz -
ga á la patria con'-el mismo iate ós que al 
objeto qae se guarda ea la arte baja de la 
mesa de noche; del señor SUvda dice que 
ea pequeño, indigno y miserab'e. 
(Grandes rumorea y extraordinaria agi-
tación en la Cámara. Promuévese un inci-
dente entre el señor Uria y loa sañorai No-
cedal y Llorena, que obbga al presidente á 
llamar doa veces al orden al señor Uda.) 
E l señor Moret: Puede S. 8. seguir leye i -
do, que nuestros oidoa no ae escandalizarán 
por laa barbaridades que diga esa impreao. 
E l señor Llóreos eigua leyendo juicioa 
por el estilo, llamando á Maura cobarde, á 
Romero Robledo que mancha oaantn teca, 
etc. 
E l señor Sánchez Guerra: ¿Su señoría 
lee eso para suscribirlo ó para condenarlof 
E l señor Llorona: Para condenarlo^ co-
mo condeno todo lo que no es noble. 
Prosiguió el aeñor Lloreas su le atura con 
párrafos relativos á los sucesos de San 
Martín, en los cuales los amotinados co-
metieron toda clase de tropelías y apedrea-
ron al gobernador, después de haberle vi-
toreado, porque dijo que era muy liberal. 
Hasta señoras que salían de la Iglesia, 
fueron atropelladas. 
E l señor Soriano: Sarlan carlistas los 
atropelladores. 
E l señor Llóreos: Los carlistas tienen 
demostrado que reapetan desde la augus-
ta señora hasta la mujer del pueblo. (Muy 
bien.) 
Recordando estos suceaos, censura la con-
ducta del Gobernador. 
L a situaeión de Valencia era^tal, qae " E l 
Mercantil Valenciano", periódico republi-
OÍUO, protestó contra loa hachoa y dijo que 
muohaa familias, aaustadaa sa habla ausen-
tado de la capital. 
También refiere que, con motivo de ha-
berse anunciado una cuestión pers'nal con 
el señor Blasco Ibíñez, el partido republi-
cano de Valencia ee reunió y declaró in-
violable la persona de su jefa, añadiendo 
que toda clase de ofensa inferid * á óate ae 
entendería recibida por el partido. (Risas) 
Habla del respeto dalos señores Blasco 
Ibáñez y Soriano á losjefes republicanos y 
dice que después del entierro del eminente 
hombre público señor Pí y Margal 1 cele-
braron un banquete en la quinta del señor 
Ballesteros. (Risaa.) 
(Durante la lectura de E l PueMo, etú-
zanse frecuentes interrupciones entre el 
orador y los señorea Lerroux y Soriano.) 
Sigue leyendo otros varios sueltos de E l 
Pueblo, entre ellos uno en qua se dica que 
Rodrigo Soriano, cuando en el Congreso 
protestó del juramanío, llamó "odioaaa" 
variaa veces á laa instituciones (ooaa qua no 
apa eco en el Diario de Sesiones ) 
Termina diciendo que entusiasmado el 
ilustre Pi y Margall, le abrazó, (Voces: ¡Va-
liente mentiral) 
E l señor Soriano: Es verdad. 
E l Marqués delbarra: Pues, nadie lo vió. 
E l señor Soriano: Bien. Eso no tiene im-
portancia. 
E l señor Llorona: Lea osro suelto de E l 
Pueblo en que se decía que el señor Silve-
la, cuando leyó el manifiesto de desafío da 
los republicanoa de Valencia, se ater orizó 
é hizo qua su casa fuese custodiada por 
fuerzas de la Guardia Civil ó individuos de 
la policía. (Risaa.) 
Relata luego lo ocurrido en la sesión qae 
el 20 de Enero celebró el Ayuntamiento de 
Valencia, en la qae según el orador, loa 
concejalea carliataa fueron objeto] da ame-
nazas y coaceionea por parte de los repu-
biieanos. 
Lee ana cana de los concejales cariiatas 
según la cual laa autoridades no intervi-
nieron para evitar un conflicto da orden 
púbiieo-
E l Ministro de la Gobernación: Eao no 
es exacto. Tengo aquí una prueba en con-
trario. 
Afirma qae el concejal carlista señor L ó -
pez faó ameaazado de muerte, y que al día 
siguiente E l Pueblo decía que loa republi-
canoa le aalvarón la vida y le daban eon-
sejoa para qua ae acomodase al medio am-
bienta. 
E n una carta del Ministro de la Gobar-
naclón se aconsejaba al alcalde la más 
perfecta pasividad. 
E l Ministro-^de la Gobernación: Eso es 
falso. 
Sigue el señor Lloreas explicando que 
estas y otroa causas originaron la retirada 
de los concejales carlistas. 
E l orador pide un pequeño descanso y la 
Cámara se lo concede. 
A las sai a menos cuarto sa reanuda la 
see'ón. 
Loa éscañoa de la mayoría están caai 
vacíos. 
E n el bauc3 azul no hay Ministro alguno. 
En las opoaicione?, en cambio, hay poquí-
simoa asientos que ocupar. 
Al empezar la segunda pirte de su ora-
ción, el señor Llorena monifieata aa «xtra-
ñesa ante ia soledad ea qua sa halla el 
banco del gobierno. 
(Vaioa diputados: E l gobierno n^ hace 
falta) 
E ! señor Romero Robledo: Eatán loa re-
publicanos, queea lo qae te discute. Con 
esto basta. 
(En este momento entra ea el salón de 
sesiones, y ocupa su puesto en el banco 
azul, el ministro de la Gobernación. Pau-
latinamente, los diputados de la mayoría 
van agrupándose en sua escaños ) 
Censara el señor Llorena que el Ayunta-
miento de Valencia haya tomado en consi-
deración la proposición de los concejales 
republicanos para la creación de un arbitrio 
sobre las campanas. Laméntase también 
de loa desmanea de que en aquella ciudad 
aon objeto los católicos por parte de los ele-
mentos avanzados. 
Lee un artículo do " E l Pueblo" en que se 
niegan méritos y prestigios á loa republica-
nos gubernamaatales señores Azcárate, A l -
varez, etc., y añade que una persona á quien 
daba conceder crédito le ha manifestado 
que el señor Blanco Ibáñez es republicano 
por juego, por "sport. . . ." 
E l señor Soriano: Eso ea inexacto. 
E l señor Llóreos: Entonces será que yo 
estoy equivocado. 
E l señor Soriano: Sin duda. 
E l señor Llorena: Pues su señoría es quien 
ma lo ha dicho. (Grandes risa^) 
Cita después un artículo publicado en " E l 
Imparcial" del 12 de Abril de 1397, en qua 
el ssñor Soriano dicí qae el señor Blanco 
Ibáñez fué al republicanismo como van los 
moros á correr la pólvora, por juego, por 
sport, por meridionalismo. 
E l señor Soriano: ¿Y qué importancia tie-
ne eso? Se trata de una crónica l i teraria. . . 
Su sañoría abusa del chiste, y viene aquí 
con chismea ridículos. 
(Muchos diputados conservadores: Oooh! 
Grandes siseos) 
E l señor Llorena: He laido todos estos da-
tos para demostrar el estado moral que rei-
na en Valencia, y apelo á los diputados va-
lencianoa para que confiesan esto mismo. 
E n Valencia no hay autoridad. 
E l señor Oapdepón: Es verdad. 
E l señor Ibarra: Bueno es qua lo declare 
el jefe da los libarales da Valencia. 
E l señor Lloreas: Impónense allí loa re-
publicanos, que no conatítuyen mayoría, 
pero que aaaaían á la masa neutra, egohta 
y cobarde. 
Por motivos religiosos hay en Valencia 
grandes disturbios, y esto no puede ni deba 
continuar así. Si el gobierno no adopta me-
didas eficaces, los particulares se verán prd 
ciasdos á atender individualmente á su de-
fensa E n cuanto á mí, soy hombre de pazr 
paro no me creo con la mansedumbre ne-
cesaria para imitar á los neotroa, que 
dejau á sua mujeres ir á la iglesia y afrontar 
verdaderoa peligroa, mientras ellos ss que-
dan en casa. 
Ea probabla, o m aún, es seguro qua, si 
acompañando yo á mi mujer ó á mi hija, al-
guien las ofende en las calles de Va'encia, 
he de defenderlas, aunque no sea más qua 
recordando mi condición de milit r. 
(Muchos diputados: Y h w á muy bien su 
señoría) 
Yo mo explicaría qae ciertos elementos 
tumu'tuosos apaleaaan á loa hombres qae 
se hacen merecedores de tai afrenta por su 
cobardía. Pero ¿qué bravura significa el 
maltratar á débiles mujeres? (Muy bien) 
Termina expresando que si el gobierno 
deja de mostrar la necesaria energía para 
reprimir los desórdenes qua se denun-
cian, la ciudad de Valencia, por una espe-
cie de arte mágica, se convertirá en una 
exacta representación del Riff. 
E l señor ministro de la Gobarnaoión: Con 
testaré en lo que atañe al gobierno, dejan-
do á un lado cuanto afecta á juicios de laa 
personaa. 
Como ministro, me ha de hacer cargo de 
cuanto al principio de autoridad se refiere. 
Alguno de loa hechos de que se ha ocu-
pado el s?ñ.r Lloraos S M anteriores á mi 
entrada en el miniaterío, y á la del partido 
liberal, y por consigoiente, de ellos no he 
de hablar. 
L a tesis del señar Llorens es qua en V a -
lencia reina el garrote; la mía es que allí 
reina y reinará la autoridad (Rumorea) 
E l señor Presidente: Sa va á preguntar á 
la Cámara si acuerda prorrogar ía sesión 
hasta qua termine el ministro dé la Gober 
nación. 
Varios diputados: No, no, hasta que aca-
be este debate. 
E l señor Romero Robledo: No va á 
qaedar pendiente ana discusión tan poco 
agradable. 
REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CEÜZ HOJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Esta casa elabora, sus tabacos exclnsiyamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
e 835 &ll¡ 1 Mt 
Salabao la orac ión m a í n t i a a , eonó asi-
mismo el momento de l a partida da 
J a a a Casimiro, 
I X 
J o s a Casimiro y ea escolta cabalga-
ron haoia Eaet ibor, d e t e n i é n d o s a úni-
camente para reemplazar loa caballos. 
Nadie v i ó al E e F , nadie ee fijo en la 
reducida guardia, pues casi toda la 
gente estaba ocupada en la reciente 
marcha de loa dragones, entre los cua-
les se oreia custodiado al E e y de Po» 
lonia. 
E l d í a era obsoaro y la nieva ca ía 
tan espesa que eraimposible distinguir 
el camino á pocos pasos de distancia. 
Pero el B e y estaba a legre y lleno de 
án imo, porque el instante de la partida 
era a n a cosa heoha y todos lo consi -
deraban como un favorable auspicio. 
C a s i en el preciso momento ea que 
J o a n Casimiro sa l ía de Glogov, un pa-
jar ! lio de alas blancas, e m p e z ó á ravo-
latear en torno del soberano, e l e v á n -
dose á veces, abatiendo el vnelo otras, 
hasta rezar la frente del E e y , y ba-
tiendo laa alas como en s e ñ a l da júbi lo; 
todos recordaron que una avecil la se-
mejante, pero negra aparec ió sobre la 
cabeza de J u a n Casimiro cuando sa l ió 
de V a r s o v i a delante de loe snecos, y 
qae siendo é s t e blanca, argnyeroa que 
la fortuna ser ía ahora propicia y se pro-
metieron el resaltado m á s feliz. 
Desde el principio del viaje se com-
probó cnan prudente h a b í a sido ei CJÜ-
sejo de K m i t * . 
S a toda la Alaravia sa hablaba del 
E e y de Polonia. Algunos aseguraban 
haberle visto con sas propios ojos, a r -
mado do todas armas, coa l a espada en 
la mano y la corona en la cabeza» Se 
ezajeraba de un modo fabuloso el n ú -
mero da loa soldados de la escolta! 
afirmando que l legaban á diez mi, 
hombrea. 
—Ciertamente, — d e c í a n , — l o s sue-
cos p r t e n d e r á n oponerle á su paso. 
¿pero q u é podrán hacer contra tal n ú -
mero de so ídadoaf 
— Y bien,—preguntaba el E e y á 
Tyzenhanz,—no t e n í a r a z ó a Babinioh! 
— A ú a no estamos ea L y e e b o v l y » , 
— r e p l i c ó el joven, 
Babinioh estaba may> satisfecho de 
s í mismo y del viaje. Generalmente 
caminaba al frente coa los tres K y e m -
lich, explorando el camine; otras ve-
oes cabalgaba entre loa d e m á s entre-
teniendo a l E e y con la narrac ión de 
los diversos episodios del sitio de 
Chenstohva, de lo cual J u a n Cas imiro 
apenas se cansaba. 
U n dia el E e y p r e g u n t ó inopina da-
mente á P a n A n d r é s : 
— ¿ B n q u é combate recibisteis esa 
herida del labio, cuya oioatriz dis-
t isgol 
— U n a caric ia de un individao, que 
me d i s p a r ó un pistoletazo á qaemaro-
p a , — r e s p o n d i ó el joven. 
— ¿ B n e m i g o , ó nao de los caestros? 
— ¿ D e los aaestros l No. U n trai 
dor del cual tomaré venganza. Pero 
hasta qae no realice mi venganza s e r ó 
oonvamente no hablar da ello. 
— ¿ T a n t a animosidad teoeis contra 
ól? 
—No tengo animosidad, s e ñ o r , por-
que tengo ea la cabeza una oioatriz 
máa profunda, á oonsecuenoia de un 
sablazo qua por poco ma mata; pero 
como ío recibí da no hombre digno, ao 
le guardo rencor alguno. 
K m i t a se d e s c u b r i ó mostrAado al 
E e y n a surco profundo, cuyas blancas 
m á r g e n e s eran bien visibles, 
—No me a v e r g ü e n z o de ta l herida, 
—dijo,—porque me vino de tal maes-
tro, que q u i z á s la Polonia no lo tenga 
igual. 
— ¿ Q o i é n es ese gran maestro! 
— P a a Volodioveki. 
— L o conozco. E n Zbaraj hizo m a -
r a v i l l a s , — e x c l a m ó el E e y . — B n o o n t r ó -
me coa ól ea las bodas de P a a Sohe 
tucki , y h a b í a al l í un correcto caba-
llero á quiea todo el e jérc i to glorifica-
ba; un noble grueso y jov ia l , que nos 
hac ía reventar de r isa con sus oou-
r reacias. 
— E s e era P a a Z agloba. 
— ¿ S a b é i s d ó n d e ea táa y q u é ea de 
ellos! 
—Volodiovski pelea coa P a a S a p -
y e h » . Y o presenc ió la escena, cuaado, 
despuóa da la t ra i c ióa del p r í n c i p e 
E s d z i v i l l , le arrojó á loa pióa el bas-
tón da mando* 
E l eeüor Bugallal: Qae se lea el artículo 
101, üárrafo cuarto. , „ : 
Eleeñor Presidente: ¿Acuerda el Coa-, 
greso que se prorrogue la sesión hasta que 
acabe el ministro? 
^Varias voces: No, no) , , „ 
Un señor Secretario: ¿Acuerda el Congre-
eo que se prorrogue la sesión por menos de 
doa horas? 
(Varios diputados: ¡Sí, sí!) 
E l ministro de la Gobernación reanuda 
sa discurso. . 
Nie^a loa hechoa qae se suponen acaeci-
dos en Valencia, y dice que si fueran exao 
toa, hubiera destituido al gobernador. 
Hace historia de lo ocurrido en la sesión 
del Ayuntamiento de Valencia, de lo que 
resulta que el concejal carlista Sr. LóPez» 
dirigióndose al- público, dijo: "Sois máa bár-
baros que los moros". 
En un telegrama del gobernador ae con-
firma esto: 
"Los republicanos y el páblico—dice,— 
ante el insulto, invadieron el salón, y los 
guardias tuvieron qoa despejarle y suspen-
dieron la seaión durante un coarto de hora, 
restableciéndose el orden y siguiendo des-
p ués." 
¿Har en estoimnrevisión de la autoridad? 
No: porque nadie puede prever una im-
prudencia, y lo allí ocurrido fué que el or-
den se reatibleció. Hay notoria inexactitud 
en io que ha dicho el L r . Lloraos respecto á 
)a sesión del 20 da Enero. 
Desmiente que el alcalde negara que pu-
diera garantir el derecho de loa concejales 
carlistas. , ,, 
Niega también qua persona alguna ultra-
jara á las señoras que iban á laa iglesiaa, y 
termina roanif atando que el gobierno sólo 
es reaponsabla da los hechoa acontaoidoa, y 
no de las apreciaciones da uu periódico, y 
que impedirá enó gicamente toda alteración 
del orden público. 
El Sr. Llorena: pido U palabra-
E l Presidente: L a tendrá S. S.; paro co-
mo urge aprobar el proyecto da ley sobre 
el pago en oro de los derechos de aduanas 
sobre ciertos artículos, la Cáma'-a acordará 
ai, antea de entrar en la orden del dia, y 
ein perjuicio da que luego continúe este da° 
bate, ha do votarse el indicado preyecto. 
El acuerdo es afirmativo, y en votación 
ordinaria sa aprueba el referido proyecto de 
ley. 
E l Sr. Liorens: Si antes quiera hablar el 
Sr. Soriano,"le cederé el turno, y en mi rec-
tificación podré contestar á ól y al go-
bierno. 
E l señor Presidente: Tiene la palabra el 
Sr. Silvela, que la había pedido con ante-
rioridad. 
Comienza el Sr. Silvela elogiando al se-
ñor Llorens por la nmura y el tacto con 
que ha planteado asta debate, y manifiesta 
qna, aunque muy distante en conviccioaea 
políticas del diputado carlista, no pueda 
por menos qua mostrarse conforme con la 
mayor parte de sus afirmaciones. 
Dice qua en Valencia falta por completo 
la acción del gobierno, y que so para con-
vencerse da esto no fuera bastante el eco de 
los escándalos allí producidos, lo damos-
tráría el penoso esfuerzo con que á la in-
terpelación del Sr. L'orens ha oonstestado 
el ministro de la Gobernación. (Muy bien, 
la minoría conservadora). 
Declaro laalmante—dice—qua no es so-
lamenta el gobierno liberal el culpable de 
esta lamentable eatsdo de cosas; pasan 
también sobre mi conciencia, y es motivo 
de tristeza para mi partido, la excesiva le-
nidad, la desmedida templanza qua h moa 
observado ante aquel embate da tumultuo-
sas pasiones, que intentábamos soslayar y 
desarmar por medios suaves, á fin da no 
convertir en teatro de enconadas luchas y 
da ásperas represiones tan hermosa y prós-
pera ciudad. Aquella tolerancia nuestra, en 
los más altos móviles inspirada, ha rendido 
amargos y lamentables frutos, pero hablo 
sinceramente, el gobierno liberal es máa 
culpable que nosotros, porque habién-
dose recrudecido últimamente ¡as contien-
das do qua venimos tratando, á ól tocaba 
el haber refrenado enérgica y radidalmante 
los abominables excesos da una minoría ín-
su nificante por el número y la calidad. 
(Muy bien, muy bien, en la minoría con-
servadora). 
Y es preciso, es de todo ponto ineludible 
derrocar esa tiranía ejercidíi por determi-
nadas personalidades que no tienen otra'i 
fuerza ni otro prestigio qua los que lea 
presta la pasividad del gobierno y la pe-
quenez da espíritu de quienes en primer 
término hállanse interesados en sacudir tan 
vergonzosas imposiciones. (Muy bien, muy 
bien, 168 minorías monárquicas). 
No es preciso qua yo lo diga; antes lo ha 
dicho un periódico do ideas republicanas; 
E l Mercantil Valenciano-, en Valencia há-
llase empañada la pelea entre la gente cul-
ta y la inculta, entre las personas honradas 
y la canalla, ( ^ u y bien, muy bien, los con-
servadores, tet.aniatas y gamaoistas. E l 
Sr Soriano protesta. Varios diputados le 
gritan: ¡Fuera, fuera! ¡Silencio! E l Sr. So-
riano: ¡No callo, no! ¿Por qué ha de callar? 
El señor Presidente (dando fuertes gol-
pes con la campanilla sobre ia mesa y mi-
rando severamente al Sr. Soriano.) ¡Guardo 
silencio el señor diputado! 
E l Sr. Silvela (cuando al fin se reítable-
ca el silencio): Yo ma asocio á las denun-
cias que acaba de hacer el Sr. Llorens, y 
formulo una sebera acusación contra el go-
bierno, que no ha d cho ni hecho cosa algu-
na quo signifique una esperanza de resta-
blecimiento del orden perturbado, y pro-
testo, además, de que, como ai est i inercia 
y esta incapacidad no fueran bastant68,ha-
ya ido á Valencia un ministro liberal am-
parado por los republicanos. 
E l ministro da Instrucción Pública. Eso 
no es exacto. 
E l Sr. Silvela: Si lo ea. Su sañoría es de-
masiado perspicaz para comprender qua lo 
que acabo de manifestar es ¿ierto, y qua sa 
señoría, para pronunciaran Valencia e l 
nombre de sa majestad la raina, tuvo quo 
recluirse en el estrecho círculo da una reu-
nión da correligionarios, COSA qua no sa 
Tyzenhans, qua iba eaaachando la 
oonveraacióa , p r e g a a t ó de proatc: 
—iEntonoes vos estabais coa K a d -
zivi l l ea K y e d a n i ? 
K m l t ^ q u e d ó un tanto ooafaso, pero 
sa confus ión só lo duró a a momento, 
fila seguida r e p l i c é : 
— S í . 
— ¿ Y q u é h a c í a i s ea casa del p r i a -
oi p e í 
— E i r a su h u é s p e d , — o o a t e s t ó K m i t a 
algo impaciente;—ha oomido su pan , 
a a a cuaado ma repugnase su t r a i c i ó a , ! 
— ¿ Y por qaó no os fuisteis coa los i 
otros oaroneles de P a a Sapyeha? 
—Porque h a b í a prometido ir á 
Ohanstohva. 
Tyzenhanz m e n e ó la cabeza coa aire 
de dada, lo cnal l l a m ó la a teno ióa dal 
Eey , que se q u e d ó mirando á K m i t a 
con aire interrogativo. 
B i joven, pardida la paoieaaia, se 
v a l v l ó á Tyzenhaaz diciendo: 
—Noble s e ñ o r . . . . i c ó m o e s que ao 
os pregunto yo d ó n d e h a b é i s estado y 
q a ó h a b é i s hecho? 
— P r e g u a t a d , — r e s p o n d i ó el otro,— 
ao tengo r a z ó n alguaa para ooaltarlo. 
— N i yo estoy ante ua tribaual de 
jpaticia. Y si a l g ú a d ía meeaooatra-
se, tampoco ser iá i s mi jaez . Dejadme, 
pues, ea paz antes de que pierda l a ' 
pacienois. 
— S e ü o r este aoble me gasta 
cada vez menos,—dijo Tyzeahaaa a l 
.oido dei mo&aroa. 
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atrevió á hacer ante representaclonea pú-
^EUeDor SiWela (don Luís), ^ ^ b a ° -
cos do la mayoría: Como el eeuor Dato en 
Barcelona. „ AnA 
E l marqués de Portago: N0 es verdad. 
E l íeñor Silvela: Tai estado de cosas no 
pne^e continuar. Siq iera l?3 c.00861*^?: 
fes, según he declarado, no hubiesen hecho 
cuanto debían, tocaba á vosotros haber con-
servado lo que dejamos, ya que co lo mejo-
Luego se lamenta de la poco sutUfactoria 
representación que en varlaa provincias tie-
ne el gobierno, y acerca de este punto pro-
nuncia elocuentes frases que aplauden rui 
doenmente los conservadores. 
En cuanto á las censuras á mí dirigidas 
por los republicanos de Valencia-termina 
diciendo- «ólo tengo que decir una cosa: 
que me merece tan trisce concepto la per-
sonalidad moral del señor don Vicente 
Blanco Ib ño , que sus ataques me dejan 
peifectamen e tranquilo. Lo que me d egus-
taría eeria su aprobación á mis actos (Gran-
dt s aplausos en la minoría conservadora 
El íseñor Soriano: ¡Lástima que no esté 
cqní el eeñor Blanco Ibáñcz! 
El ministro de la Gob i fición dice que 
el gobi rno no babrá de rehuir cualquier 
responsabilidad que pueda corre-ponderle 
por hfc os acaecidos dudante su mando, 
pero que bueno es que conste la confesión 
del Reñor Silvela de quo en la rituación de 
Valencia, tien u su parte ce culpa los con-
fie vadores. 
Añade que lo que existe en Valencia es 
nna gran perturbación moral, y que mien-
tras hechos roateriales no lo reclamen, no 
e.siurv! ei gobierno on el caso de desplegar 
les rigores que quieren los señores Llore 8 
j Silvela. ( Aplausos en la mayoría) 
El ministro de Instrucción Pública dice 
que creía ya eufi'Mentemente exoüoado y 
dípcarido 5o referente á su vb je á Valencia, 
y afirma categóricamente que en tal ocasión 
"no hizo pacto = Ignno con nadie, pues eso 
no podía hacerlo dignamente un minls ro, 
y menos con enemigas de la corona. (Apro-
bación en la mayoría). 
Expresa que en Valencia no ocurrió hecho 
alguno ofensivo para la monarquía, y qaá 
en a inaugur ció'n de la Escuela de Comer-
cio, y ante muchos ensmigoa de ¡as ins i-
tuoiones, en nombre de S. M. la reina hizo 
declaraciones que fueron muy apladudas. 
(Mu? bien en la mayoría) 
El n arques de V!entesa: ¿Y fué en seño 
ría á la oat dral? (Rumores de extran-za). 
E l ministro de Instrucción Pública: No 
entraba eso en el ritual del viaje de un mi-
nistro, pero fui á la catedral, v la única vi-
Bita qae devolví fué la del arzobispo de Va 
lencia. 
Mucho de lo que ha dicho el eeñor Lio 
rens «..s verdad Existe en Valencia una 
gran perturbación que, en gran parte, re-
conoce por orig n la debili ad y el ab ando-
no de los partidos mon-rquicos. Como 
quiera que fuere, yo procuré conducirme en 
Valencia como mejor cuadraba á las cir-
cunstancias y como más pu iera honrar y 
favorecer al espíritu monárquico. 
Empieza á hablar el señor Soriano y mu-
chos diputad' s, por cansanci» ó como señal 
de protesta, abandonan el salón; pero de 
las tribunas no so aleja nadie. 
Dice el diputado republicano que las 
amenazas v as inlurias proferidas por loa 
señorea Si vela y Llorens y por los gama-
cistas, no las siente poról, sino por la cult* 
pob ación ce Valencia, que ha sido Injusta-
ment-- ultrajaba. 
(Mochos diputadas cons rvadores: Nada 
se híi nicho en contra de Vale a cía). 
Califica al señor Líloreos de uno de los 
últimos ojalateros del oarltsmo, y añade: 
¿Y qué convicciones políticas son las enyaa 
cuando ofrece á gobiernos liberales un fusd 
oe su invención, quo tal vez, andando el 
tiempo, matará á muchos de sus correligio-
narios? (Risas). 
E l señor Llorens: Ye, antes que nada, 
Eoy españ >1, 
DUe el señor Soriano qne agradece al 
feeñor Llorens el reclamo que ha hecho del 
Jjerióii^o E'- P u e b l o . ( R i s a s y protestas) 
Insisto en ello. Ahora, varios días, y 
aunque sólo sea por euriosidad, muchos di 
potados leerán E l Pueblo, como en los pa-
Billos del Congreso leían con fruición E l 
País cuando en él atacábamos á la Reina. 
(Ruidosas protestas, grandes voces en los 
ps^tidos monárqnicoa, menos el carlista. 
L a agita ! es indescriptible. E l duque de 
Bivooa, en <ji hemiciclo, no lejos del señor 
Soriano, exclama reoetidamenté: ¡Con Lui -
ción no; con asco! E l presidente invita al 
señor Soriano á que retire esas palabras, y 
despnés de no pocas réplicas entre la presi-
dencia y el señor Soriano, éste accede á la 
indicación dj aquó'). 
E l señor Soriano dice que así como el se-
ñor Llorens ha hecho una crítica bufa de 
los rerub icanoa de Va'oncia coa sueltos de 
E l Pue lo, lo mhm podría hacerse con los 
cardstaa con recortes de periódicos de su 
comunión y con mayor risa, y escíndalo y 
befa de e les. 
Elogia ardorosamenta al reñor Blasco 
Ibáñej", de quien manifiesta que lleva en su 
persona el sello de la persecución y casi 
del martirio (Muchos diputados: ¡Oh! ¡oh!) 
Agrega qne los repoblicanos viéronse pre-
cisados á adoptar precauciones para defen-
der la preciosa vida del señor Blasco 
(Risas.) ¡Sí, preciosa para nosotros, y 
amenazada por un íssesino tal vez pagado 
por les correligionarios del señor LlorensI 
Dice qui en Valencia se recuerda coa 
espanto la paella de Burjasot, los ciímones 
horrendos de los carlistas, á uno de cuyos 
repieeentantes parece mentira que se escu-
che con paciencia y hasta con agrado, en 
una Cámara liberal. 
E l señor LlloreEa (Irónicamente): ¡Bien! 
Aregura el señor Soriano que los elemen-
tos liberales do Valencia no son persegui-
dos de nadie, sino que están perseguidos 
por ¡os reaccionarios. 
Dice que el señor Blasco Ibáñez es ado-
rado por sus electores, hecho extraño en 
este país de cuneros. 
(üna voz: ¿Y qué es su señoría?) 
L a Valencia legendaria—continúa el se-
Bor Soriano,—la traicionera, la de los ne-
gros tiempos de loa correligionarios del 
señor Llorens, aquella qne Edmundo de 
Amicis describía como vivero de peligros 
para la vida de los hombres honrados, se 
ha regenerado por inlinencia del espíritu 
liberal, y no es una horda salvaje, como ee 
quiere hacer c:eer, sino la culta patria de 
hombrea á la moderna y de grandes é 
ileatres artiaías. 
Y ahora—dice el señor Soriano--pido al 
teñor Silvela inmediata y cumplida satis-
facción por haber llamado canalla al señor 
Blasco Ibáñez. (Grandes protestas; pro-
longados rumores en la minoría conser-
vadora ) 
E l señor Silvela: No he dicho tal casa. 
Pido la palabra. 
E l señor Soriano: Pues entonces retiro 
mi petición. Pero S. S. ha dicho que tiene 
un triste concepto de la personalidad moral 
del señor Blasco, y yo estoy en e' caso de 
expresar que el señor Blasco tiene de S. S. 
el malísimo concepto que toda la nación 
tiene, y agrego que mi opinión respecto de 
S. S. es peor aún que la que abriga el ee-
ñor Blasco. 
E l señor Silvela: Yo he calificado de ca-
nalla á las turbaa que en Valencia ofenden 
á las moj 'rea del modo que ha dicho el se-
ñor Lllo ene; y ahora añadiré qne á todo 
el que defienda á esas turbas y participe 
de eus pasiones lo llamaré más canalla aún. 
E l señor Soriano termina expresando que 
el Sr. Llorens no ha discutido de buena fe; 
y agotado el debate y cansada la Cámara, 
ee levanta la sesión á las ocho. 
L a bebida más higiénica, es el 
M U I NEGRITA 
Buen surtido j mejores precies 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas^ aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para 
binar la joya más rica que se desee en 
L a A m é r i c a " d e J . B o r b o l l a 
C O M P O R T E L A 5^,54 Y S 
C U Í i l ' 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
S i ei s e ñ o r Lioenoiado hobier* esta-
do m á s seguro, nadie ser ía oapaz de 
ponerle an pero áHas sopas de ajo qne 
ooofeeo ionó en el partido de ayer no-
che; ni Oeoilio, qne es voto de o a ü d a d 
en eso de sopas y sopapiDes; pero como 
perdió la seguridad con ios e8tribc8,no 
p demos cantarle el buen deseo que 
d e m o s t r ó en su arremetimiento. E s t u -
vo en verdad impetuoso, oodioioso y 
fuerte, m á s no le bastaron esos tres 
adjetivos; cuando la desgracia lucha, 
por desgracia vence en casi todos los 
cases y en casi todos loe terrenos 
Y la desgracia se cern ía ayer noche 
sobre la cabeza del abogado iiznn-
diesco. 
C o m e n z ó á jugar con Ibaoeta, qne 
iba de azul, e o n t í a A l í y Pasiego, a m -
bos á dos sin responsabilidad; es de-
cir: menores. 
Se pelotearon muy soberanamente 
l*s dos primeras deoenas y durante 
ellas llegaron los dos colores á igua-
inrse en los tantos 10 12, 14 15. l(i y 
20. Pero como se jugaba á 25, y A l í 
meti^ el hombro con toda eticada, y 
Pasiego menor hizo de su capa un sa-
yo, y de su sayo una capa de percal 
planohá. .¡yülñyl 
Y veíay, por q u é ios esfuerzos de Iba-
ceta no bastaron a morder en el pan 
del triunfo, y los de Lizundia que fue-
ron m á s de lo qne se puede decir ha-
blando de la más negra se quedaran en 
el aire, como el alma de Garibay. 
Y sin m á s novedad, porque no hubo 
ninguna, se retiraron les pelotaris de 
ta cancha y nosotros peimanecimos 
con la vista en el tanteador, que dec ía : 
25 azu por 21 blancos. 
Y el que venga d e t r á s , que arree. 
L a 
osla. 
primera quiü ie la la g a n ó Ma-
Aunque no necesitaron arrear mu-
cho Mácala y Abadiano para meterles 
el resuello en el cuerpo á Eloy y P a -
s i e g u i t e y no por deficiencia de Eloy. 
(Juando se igaaiaron á 1 á 4 y á 5, 
nosotros miramos fartivamente á un 
"coro de s e ñ o r a s * que llenaba ¡os pal-
cos del J a i - A i ai, y como estaba alli la 
peregrina reina del e spaño l donaire, 
que no puede ni debe ni quiere negar 
la l ínea recta por donde lo ha hereda-
do, retiramos de all í los tristes ojos, 
porque en verdad que Msr ia Antonie-
ta deslumbraba con su sencilla y en-
cantadora Binoeridad S e g ú n ella, 
Sloy hab ía cometido un crimen al 
abandonar á la novia aquella á quien 
había dicho á espaldas de los gendar-
mes franceses y de los carabineros es-
pañoles igue ma muero por tus •pedazos!.. 
coa m ú s i c a de L a Qolfemia, por su-
puesto. 
Y siguieron peloteando y siguieron 
perdiendo ventaja loa blancos E loy y 
Pasiegoito, y samando sumando tan-
tos Mácala y Abadiano. No kobo m á s 
igualadas. E l dominio de los azules 
fué absoluto y llegaron á 30 tantos 
cuando los otros se h a b í a n anotado 
veinte. Mecaeh i sü 
Máca la hizo su juego, es decir, se 
a trev ió á todo, y aunque los blancos 
no quer ían que entrase, é l en tró^orgws 
é í . . y m á s n á , 
E loy j u g ó mucho, j n g ó muy bien y 
no hubo fuerza humana que lo hiciera 
rendirse; puede decirse que l levaba 
el mín imo c o m ú a m ú l t i p l o de la pelo-
tería. S u zaguero estuvo sasz des-
graaiado, y si no fuera quien es y los 
respectos que se deben á un veterano 
que ha sido prez y honra de las can-
chas, fuéramos nosotros los primeros 
en consigoar la m á s severa censura. 
Querer no es poder, y por mucha in-
teligencia, mucho brío, mucha buena 
voluntad y mucha maes tr ía insuficien-
te qne demuestre Pasiegaito estamos 
pose ídos de que nunca será lo que 
fué Porque fué mucho Y esos 
muchos no se sostienen con la edad 
ni con los achaques. 
Pese á loa grandes esfuerzos de Eloy , 
él y su zaeruero—blancos—oo pasaron 
del tanto 20, cuando las otros se ano-
taron el 30. 
Desastroso fioal. 
L a segunda 
diano. 
quiniela la g a n ó A b a 
Partidos y quinielas para el jueves 
6 de Marzo: 
Frimer parlido, á 25 tantos: 
Peti t Paeiego y Pasieguito (blancos) 
contra ü r r e s t i y Abadiano ( azules.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Macal» , Trecet, E l o y , Oecilio, Ver-
gara y Mach ín . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Mach ín (blancos) contra Má-
cala y Trecet (azulea.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Petit , Urreati , Al í , Ibaoe-
ta y L i z u n d i a . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, lo amen izará la B a n -
da de la Beneficencia. 
ROBO CON ESCALAMIENTO 
E l capitán de la sexta estación participó 
á lasocbo y mediado la mañana de hoy á 
la jefatura de policía qua durante la noche 
de ayer á la madrugada de hoy se ha per-
peírado un robo con escalamiento en 
bodega de don Vicente Prieto Oao, calle de 
Campanario número 230, y de la que es en 
cargado don Antonio Martínez Villasuso. 
Loa ladrones penetraron por una venta-
nilla da madera qne da á la casa del lado 
donde existe un establo rompiendo tres lis-
tones, bajando después á la tienda por me-
dio de una escalera de mano, donde fracto 
raron una carpeta de la que se llevaron 16 
centenes y unos doecientca pesos plata es 
pañola. 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
rea de eate hecho. 
L a policía ai e que la puerta del establo 
fué encontrada abierta esta madrugada. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ei a madrugada ocurrió un p incipio de 
inceudio quo fué sofocado por los vigilantes 
de la sexta estauión de policía nÓTieros 515 
y 742, en la fábrica de dulces " L a Teresi-
ta," calzada del Príncipe Alfonso ndme-
ro 291. 
E l hecho aparece intencional, pues la po-
licía encontró próximo á la cerca de madera 
de dicho establecimiento que da á la calle 
de los Corralea y la cual había empezado 
á arder, una botella con residuos de pe-
tróleo. 
Don Josquin Iglesias, dueño de la dulce-
ría, informó á la policía que no , ea ésta la 
primera vez que han tratado de pegarle 
fuego á su establecimiento. 
De este hecho conoció el señor Juez da 
guardia. 
HERIDA CASUAL 
En la casa da Salud L a Purísima Con-
cepción, perteneciente á ISL "Asociación de 
Dependientes de la Habana", ee constituyó 
ayer tarde e sargento de la 3a Estación, D. 
Kamiro Zubizarreta, á virtud de un certifi-
cado expedido por el Dr. E . Pon.anills, 
módico interno do la mism , da haber asis-
tido á aa ingres > en dicho establecimiento 
al j >ven don Conrado Mato y Mané, natu • 
ral de Gerona, de 12 años y vecino de F i -
guras 19, de una herida grave, causada por 
proyectil de arma de fuego en el tercio me-
dio y cara interna del brazo derecho, sin 
oriñffio de salida.. 
Según la policía, la lesión que presenta 
dicho joven la sufrió on el domicilio de un 
hermano, al disparársele casualmente un 
revólver que estaba examinando, y el cual 
creía no estaba cargado. 
COACCION 
E n Regla fué detenido por el vigilante n? 
118 el blanco Pelro Fernández Márquez, 
vecino de Maití 113, por haber ejercido 
coacción en doña Ana Fereira, sacándola á 
la fuerza de su c «sa para que se mudara, á 
p sar de tener ést^ pag dos sus alquileres 
hasta el día, y solamente por el mero hecho 
de no quererla de inquilina. 
Fernández ingresó en el Vivac del pri-
mer distrito á disposición del Juzgado com-
petente. 
E N UN COLESIO 
L a alumna del colegio municipal n? 13, 
situado en la calle de Concordia, menor 
parda Blanca Fernández, de 13 años, su-
frió una caída en el patio de dicho plantel, 
teniendo la desgracia de darse un goipe con 
la llave d"! agua, se causó una herida de 
dos centímetros, de pronóstico leve. 
E L JUSGO D E LAS TRES CARTAS 
Por el policía n" 90 de la segunda Esta-
ción, fueron detenidos ayer tarde los blan-
cos Arcadio Perea, vecino de Progreso 32 
y José Blanco, marinero del vapor Miamí, 
por haberlos sorprendido on la plazuela de 
Luz, jugando al prohibido de las tres car-
tas 
Ambos individuos ingresaron en el Vivac. 
R E Y E R T A Y AGRESION 
Los morenos Tomás Hernández Chacón, 
vecino de la Ciénega, y Manuel Armente-
ros Lastres, d8 Zanla 66, fueron detenidos 
por el policía n? 139 y conducidos á la 10a 
Estación, por haberlos encontrado en re-
yerta en la vía pública, haciéndola-agresión 
el primero á dicho vigilante, cuando trató 
da separarlos. 
UN DESERTOR 
E n la calle del Prado esquina á Teníante 
Rey fué deí nido por un agente de la Sec-
ción Secreta, por infundirle sospechas, el 
blanco Fernando López García, da 24 años, 
jornalero y sin domicilio conocido. Este in-
dividuo manifestó, al ser interrogado por 
la policía, ser desertor de la fortaleza de la 
Cabana, de donde se ausentó el día 3 de 
Diciembre último, al estar de guardia como 
sargento interino de la Compañía de Arti-
lleros Cubanos, allí destacada 
E l detenido ingresó en el Vivac, á dispo-
sición del Supervisor de Policía, capitán 
Mr, Foltz. 
RAPTO 
P. José Estriega García, vecino da Co-
rrales n? 73, se presentó al sargento de 
guardia, en la oficina dé la Sección Secreta, 
manifestando qua su hija Celestina, de 17 
añes, á quien tuvo á su abrigo hasta el mes 
de Diciembre último, en que se querelló 
contra el dicente por maltrato de obra, y 
que al ser abauelto por el tribunal compe-
tente se le obliga á su hija volver á su do-
micilio; pero al regi'eaar él á su cas*, notó 
la ausencia de ésta, sin que hasta ayer su-
piese dónde estaba. 
L a joven Celestina, segánsu padre, es á 
onla actualidad viviendo maridablemente 
con nn individuo blanco, de apellido Blan-
co, vecino de la calla de Figur s, el cual la 
raptó de su domicilio en el mes ya indicado. 
De este hecho conoce el Juzgado da ins-
trucción del diburilo Centro. 
USURPACION DE FUNCIONES 
Ayer fué detenido el blanco Francisco 
Montóte, por haberse presentado en el es-
tablecimiento de víveres L a Perla de Cuba, 
calle del Castillo esquina á Oraoa, t talán-
dose inspector municipal, eyigíéndole al 
dueño, D. Maximino Palacio, cierta canti-
dad de dinero mensual, con objeto de no im-
ponerle multas y dejarle expender bebidas 
y vinos que estuvieseu adulterados. 
Montoto fué detenido, de acuerdo con la 
policía, en lus momentos que Palaci J le en-
tregara el dinero que le exigía. 
L a podeía remitió el detenido aJ Juzgado 
de guardia, para que se procediera á lo.que 
hubiere lugar. 
GUEMáDURAS 
En el Centi o de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido D. Modesto VUlar 
ŷ  Blanco, vacino de Empedrado n0 87, de 
varias quemaduras de pronóstico leves, en 
la cara dorsal da ambos piós, las cuales su-
frió casualmente al caerle encima una pai-
la con agua hirviendo. 
Dicho individuo quedó en su domicilio, 
por contar con recursos para BU asistencia 
médica. 
P O L I O I A D E L P U E R T O . 
E l individuo que después de darse un na-
vajaso en el cuello se arrojó al agua ayer, 
desde á bordo del vapor Eduardo Fesser, y 
de cuyo suceso dimos cuenta esta mañana, 
resultó ser D. Manuel Prendes, vecino de 
San Nicolás núm. 231. 
Dicho Individuo después da haber sido 
curado de primera intención en la Casa de 
Socorro, fué conducido á su domicilo. 
han cantado en la H a b a u a de algunos 
años á esta parte, dicho sea en honor 
de las s e ñ o r a s J a l i á y Alloro y de los 
s e ñ o r e s Izquierdo, Bel lat i y el maestro 
Bovi , á quienes se debe, de modo prin-
c ipal ía imo, taa briliante sttooés artía-
tico. 
CTna tercera repreaentac ión da Aida, 
pide ei públ ico , s eñor A z z a h . 
¿Por q u é no darla ea la mat inée de5 
domiogu! 
E l programa de esta noche ha s u -
frido una coraoleta modifiuaoióo: en lu-
gar de la Bohéme de Pucoiai, como ha-
bíamnis anauaUdo, se e s t renará p r i -
mero MI Maestro de Oapvla,, ópera en 
dos actos nueva en la Habana, cantan 
dose Oavalleria á c o n t i n u a c i ó n . 
Dificultades invencibles, por el mo-
mento, itppidea á la empresa ia repre -
sent koióa de L a Boh»<ne, 
Mañana , noahe de g-»!»» por 8er 
neflclo de la bella Eaperanaa ü l a a e n t i , 
con ia ópera Lucía, gran victoria de 
la artista cabana en la aosual tempo-
rada. 
E Í , R S G I L O D E L P I A N O . — P o r la re-
c a a d a o i ó n de la A d u a n a del s á b a d o 
ú l t imo , e f e o t u ó a e e l sorteo del magníf i 
co piano que regala E l Fígaro men-
eualraente á aua suaeriotor^a, corres-
poadienda al núoaero 1982 de los oaa-
r,ro termioalea á un susuriptor de la 
Habana, cuyo nombre omite discreta-
mente el colega toda vez que por no 
haber hecho efeativo bu recibo, no le 
corresponde el obsequio, s e g ú n tiene, 
la a d m i n i s t r a c i ó n de i7¿ Fígaro esta-
blecido en las condiciones bajo las 
cuales acordó estos regalos. 
Dicho piano queda expuesto de nne 
vo en iacaaa de E l Fígaro, Obispo 62 
para ser sorteado en el presente me» 
de IVUrzo. 
E l regalo del piano ea ua privilegio 
que reserva el dimpátioo semanario pa-
ra sus puntuales abonados. 
U L T I M O B A I L B . — S e despide esta 
noche del Carnava l con un gran baile 
de disfraces la s i m p á t i c a sociedad de 
J e s ú s del Monte. 
Has ta ú l t ima hora se admi t i rán so-
cios previas las formalidades regla-
mentarias. 
H a b r á carros, ea n ú m e r o suficiente, 
para el regreso de las familias que 
acudan desde la H a b a n a . 
¡A.I Progreso esta noohel 
G A C E T I L L A 
N O C H E S D S T A C Ó N . — G r a n éxito el 
de Aida anoche. 
Ea una de las óperas que mejor se 
M A E T I . — E n vista del é x i t o que si-
gne obteniendo el drama de s e o s á c i ó n 
Los dos pílleles, obra que ba rivalizado 
con la otra de su c »*» titulada Las dos 
htterfanitas, se repite hoy el primero de 
ion ios citados dramas, en el cual la^ 
«eñori tus Sierra y B*jat ierr^ hacen á 
maravil la les papeles de F^nfán y 
O'rtudinat, 
E i preparación, para estrenar el eá 
b»ido, L s MiHenos de Lon ires ó M 
G'>'npatiero de dan fablo. 
T a m b i é n se ai.nooian los ensayos de 
la gran obra Nuestra S-ño^a de parís, 
tomada de la hermos* nuveia de V í c t o r 
Hugo. 
U N A P R E N D A D E L A S O L E R . — B ! 
domingo al bajar de un coche de pla-
za, la d i s t in í íu ida aotnz s e ñ o r a Rosa-
rio Soler, no tó la pérd ida de un* me-
dalla de oro con U t-figifl da Nuestra 
S e ñ o r a de Guadalupe da México , por 
on lado, y la de San J o s é , por otro. 
Por per una prenda que conservaba 
como recuerdo, supliaa la d e v o l u c i ó n 
á la persona que la hava encontrado, 
r o g á n d o l e la lleve a San Lázaro núme-
ro 24, donde será gratificada con toda 
generosidad. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se habla de des^fír s y uno dice: 
— E n cierta ocaTÍón fui padrino de 
un duelo. 
— ¿Y q u é o c u r r i ó ! 
— Q ie fué la vict ima mi abijado. 
—¿^ínrió en el terreno) del honor! 
—No. Se bat ió como una fiera, y sa-
lió ileso d<íl l&noa. Pero á las pocas 
horas t o m ó au b a ñ o y murió de ana 
p u l m o a i » . 
A L B Í S Ü . — U n estreno, en segunda 
tanda, traen hoy los carteles da A l b i s n . 
T r á t a s e de E l ohioo de la portera, j u -
guete cómico- l ír ico en un acto original 
del celebrado autor Angel Oaaraaño. 
L a mús ica : de los maestros Rabio y 
Masiovet . 
E l ohioo de la portera e s t á consagra-
do por ios aplausos de la prensa y del 
públ i co madri leño . 
L a s tandas de las oaho y las diez 
e s t á n ocupadas» respectivamente, con 
Los limpiaos y España en París, 
E s noche en qua desfila por la e sce -
na da A l b i s a la fl)r y nata da la C o m -
pañía . 
JSIOMÁS P I T A Z O S . — E l p ú b l i c o que 
a s i s t i ó anoche á la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Aid% quejábase , coa sobrado motivo, 
de los pitazos de las locomotoras de 
Y i l l anueva . 
Más de una vez, en sitaaciones di-
versas de la obra, ensordec 'ó el teatro 
el á spero ruido que produc ía , desde el 
vecino paradero, a l g ú n maquinista ene-
migo, á baen seguro, del sublime arte. 
Oomo no es la primera noche que es-
to ooü.rre llamamos seriamente la aten-
c ión del señor administrador de la em-
presa á fin de que prohiba, dorante 
las actuales representaciones de ópe-
r a , semejantes pitazos. 
Que sean antea ó quesean d e s p u é s de 
la f o n o í ó o , se lo pedimos, eeñor admi-
nistrador, en nombre del arte. 
E N P A Y R E T . — - E m p i e z a hoy su nue-
va jornada en Payre t la c o m p a ñ í a 
l írica, poniendo en escena la zarzuela 
en tres actos L a Marsellesa. 
H a b r á que ver, y oír, á la muy do-
nosa Amel ia G o n z á l e z vestida de can-
tinera y á la Fuertes y la Berengner 
haciendo con Pastor y con Gamero los 
principales papeles de la hermosa zar-
zuela. 
L a función es corrida coa precios ba-
rat í s imos: un peso entrada y luneta y 
tres pesos los palcos. 
Buena suerte deseamos en su nueva 
etapa á los e impát ioos artistas de Pay. 
ret. 
E L NJÉOTAR H A B A N E R O . — G r a n d e s 
reformas acaba de introducir el amigo 
Pojol en e) loaal del A¿ tar Habanero, 
ea S a n Rtitael n ú m e r o 1, al lado del 
elegante restaurant F l Loume. 
A d e m á s de los ricos refrescos, del 
exquisito néc tar y de la delicada éoda-
orean», que tanta fama han dado á esta 
casa, fama, por cierto, muy l e g í t i m a 
cuenta y a coa un departamento de dul-
cería y reposter ía donde todo ea fino, 
todo apetitoso, todo de primera ca-
lidad. 
Oon excelente leche de vaquer ía pro-
pía, chocolate de las mejores marcas, 
te, oaíó, aandwiohs, refrescos, helados, 
etc., etc., el Néctar Habanero del aeBor 
Pujol será uno de loa m á s concurridos 
estableoimientoa entre loa de su o íase . 
C I R C O D E P U B I L L O N B S . — D e b i d o á 
ua telegrama llegado de Nueva Y o r k , 
la parejita de minsirela americanos 
contratados ayer, ha tenido que e m -
barcar inmediatamente, paro esto no 
ea obs tácu lo para que en la entrante 
semana debaten nuevas notabilidades 
en el favorecido oíroo de Neptano y 
Moneerrate, 
Adgie aigue cosechando aplansoa 
oon su Qrtat Ac i , oada noohe m á s 
aplaudido á medida que el púb l i co ae 
va dando cuenta del gran peligro que 
corre la valerosa joven cuantaa veoee 
penetra en la j a u l a de eua feroces leo-
nes. 
Los ensayos de L a Feria de Sevilla 
se llevan á cabo sin interrupción y los 
preparativos estáa todos termioados, 
Sapectátcalóa 
T A O O N . — C o m p a ñ í a de Opera I t a l i a -
n a . — A las ocho: P r i m e r » parte. En-
treno del Maestro Cápela.—Segunda 
parte Oavalería Rustioana, 
A L B Í S Ü . — C o m p a ñ í a de Zarzue la .— 
F u n c i ó n por tandas ,—A las ocho y 
diez: Los Timplao*.—A las nu^ve y 
diez: E l Ohioo de la Portera,—A las 
diez y diez: España en Pa*ís. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a D r a m á t i c a y de 
grandes e s p e c t á c u l o s dirigida por el 
actor don L u i s Ronooroni.—A las 8: 
Los Dos Pilletes, 
A L H ¿ M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8 | : Primer acto 
Aventuras de Florimbó ó un Viaje por 
el Norte.—A las 9 i : Segundo acto de 
Aventuras de Florimbó ó un Viaje por el 
Norte.—A las 10i: Caprichos de la 
Vejez, 
ClROO D K PüBILLONES.—(NeptunO 
y Monaerrate.) Temporada de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a Ecuestre y de Var i e -
dades. Divertidos olowns F u n c i ó n dia-
ria, á las ocho d é l a noche, con pro-
grama v a r i a d í s i m o . — M a t i n é e todos 
los domingos con regalo de juguetes 
á los n i ñ o s . — P r o n t o : L a F e r i a de 
S e v i l l a , — P e n ú l t i m a semana de Miss 
Adgie Castil lo en su famoso trabajo 
coa los leones.—Todas las noches se 
venden á dos cts. lojoaos programas 
con el ord m de la f a n o i ó a . 
HIPODROMO D E B D E N A V I S T A . — ( S o -
bre el ferrocarril de Marianao.)—Nue-
va temporada de carreras de o&ballos. 
— E l p r ó x i m o domingo 9 la primera.— 
Tomarán p á r t e l o s treinta caballos qne 
han llegado de N e w O r l e a n a . — H a b r á 
bnenos premios.—Grandes apneatas. 
— L o s caballos se e x h i b i r á n por la 
oiodad para eat i s faooión del p ú b ioo. 
—Se han hecho impoEtaatea reformas 
en la pista del H i p ó d r o m o . 
SALÓN T S A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
P u n c i ó n d i a r i a — L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c ión . 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — D a s d e el 
lunes 3 de Marzo al domingo 9 de 
Marzo 50 asombrosas v istas de R a a i a 
los Palaoioa del C z a r y Moscow; en-
trada 10 centavos. Ga l iano n? 116. 
!e Pai ís 
G r a n T a l l e r d© T i n t o i e i l a 
oon todo» los fidelactoa da esta industria. 8e tifie y 
'tmpia toda olas» de ropa, tacto de seBorag oomo 
de caballíiros, dejiortolaa como nneva. Se gaían-
tiisaa loe trabajoa. Se paeaá domicilio á rfoojer 
loa encargos mandando aviso Dor el teléfono 630 
Los t̂ -abcjoB aa entregan en 24 horas. EspeoJali-
dad en tinte negro. Freoios sin competencia. Sa 
tiüe nc fias y se arregla ñor $2-60; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
¿íl$ 27 4 Fti 
O R S 
Sedería, Perfumería, 
Sombreros 
7 Novedades de París. 
DE 
María Lacalle. 
E l íiniflo C O R S E T R E C T O , 
E L E G A N T E Y COMODO es 
el que hace María LaoaUe. 
A » U I A K 8 2 
entre 
O b i s p o 7 O ' ü e i l l y . 
26a-6 F 
egado en el vapor correo. 
^ A B D I N S freíosg á 50 cts. deesne. P E R 
B E S ai namraj, 1 t̂n n' k ' • ¡s *;0 ctí. h A R D l N ^ 
e esjabecher,, k lo 40. H GO ^ de Cai d̂ m . 43 
lata. C^ORÍZO ". de Avile*- «2 Uta M O R C I L L A S 
"LaiDa:i t ia ê Oo ón" (Gl)ói)) á 3 ; la medu 
)»• L A ' ONE i desde 3 ' ot». nao a 6.Í. J A M O -
L E S uracos nupertores ft preuioa arrogiafio». 
t< RUTAS do Aregón oercesf, phv as, oiruMag, 
w ccoT.oní'B, albanoo ioe, á 40 cts lata. MA.N'iE-
Q U T LA aitmiana á 45 otg. lata. 
i^USS ' C A B R A L i t S áSC cts libra. 
bOí í «TO en e* ¡abeohe á 30 ct», etc. P E R D I Z 
asad • y en eioabsobe á 75 cfs la a. 
B j T d S pa.Y» vino, eto iiesdc 90 <)»P á $1. Vico 
da ihtiu pnro Vale ^ Li^nana á 2) cts botella. 
Blanuo • e Thidana * 41 (tráigase e-.v .se en oaíj-) , 
üIDBA de pipa, etc. á 7 .ita. copa. Aohimp. ha-
d*B de tüdaa marcas y precio qae no puede tener 
rival. 
H O R I Z G S ŝpe "iales adobadon ex-
tra á ¿0 otr. uno. Ctatañaí crudas y 
a», •il horno 6 salcochadas. 
B E B I O A S g nersles. 
T a b a r n a M A N I N - , C b r a p i a n . 9 5 , 
c rre B s r n a z a y V i l l e g a s . 
m 
i -5 2d n 
k\ EsIÉetioÉilo Especial ce MoSas 
para 
8m.j Sritas. y n i n ^ , 
L A G A R D E N I A . 
J guiar n. 71, 
Frente al Ba«ar Inglés 
L a (SUíña, qun suscribe, ti«ae el mayor gusto en 
invitar á I B t-eñoras á h <oer nua vUita á etta 
nueva casa donde ee ponira á en á%,* osiolón cnan-
to acaba de recibir de Harls ea el rtmo de sombre-
rería para sefioras. sefiaritas y ciñas, de lo más se-
teíitoy moderno que aquH los ta leres producen, asi 
como U" pléndi>!u surudo de harmosts coleooio-
DCP <ie fl i os y rsinof, corona», «edjis, encajes, boag 
j mil olj 'tos m -s de adorno y fantasía: todo de su-
ma novedad y do un gasto y elegancia incompara-
blfls 
Ootfido, iidem^s. el taller de ?sta casa da zce-
ientes r fiolalas, pueden teoer Enestras favorecedo-
ras la seguridad da qas sus onc&rg a de sombrero» 
ea el qu& faere tn modelo 6 estilo, serán tiempro 
onfeccionudot oon el arte j diBtliiclón de ios mejo-
r«-» de Europa. 
Y loa preoloa m^dlios. 
L u i s a O r t e g a (le G a r d a . 
1522 ait ' 4-2/ D-2Í 
D E 
V ñ U M R N á V I L E S 
S O M B H B B O S , 
V E S T t OB, 
C O B S E T S . 
Ci2S¡ TA3». 
B 3 A S . 
GAUiSO 74. TELEFONO 1940. 
S e necesita uca oficiala qtie en-
tienda algo de cortar vestidos. 
o SS4 alt a-l Ms 
lefiaiano 
R, Crusellas, ^ 
P i M tOS MSiJ I I i 
tttoo ESTÍ eaira y Esmiit m m m m 
De venta en todas las Farmacias ] Tiecílas de Víveres m L 
o 399 1 Ms 
M I S COBREOS ALEIAMS 
Coipoía Biiiarpesa áiericaoa 
X s I N B A D E L A S A N T I L L A S 
"S" O O L F O DES M a ü S I Q O -
Salas replare! y lias li-muais 
Oa H Á M B D B G O el 9 y 24 de cada mea, par» 1» 
HABANA oon eieala en A M B B B E 8 . 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tossj, Car dense, Ctanínegos, Santiago de Oub* y 
oaalonier otro pnerto do la coeta Norte y Sur de 1» 
Isl& de Cuba, siempre qne haya la carga «afleiant» 
jar* ameritar la etoKls. 
m VSTX" correo alem&n de 2578 toneladas 
Oapitán W . Miilier, 
Salid de Hambnrgo vía Amberos ^113 de Febrero 
y te eapera ea este puerto el din 7 de Mario. 
^OVJSBTKNUIA I M F O ü T A N l a 
Mlesa Mimpreia pone 6 la dlsposlotdn de lo« ««So» 
rea eargadoree siu rapores para recibir e»i|»a ea 
ano 6 más puertos da la costa Norte y Sur d é l a 
illa de Ouba, «iemore que la oarga qne se o frasea 
««a euSolenée para ameritar la escala. Dicha carga 
?e admite para H A V R R y HAMBDUQO y tam-
bién pera cualquier otro punto, oon trasbordo «a 
SaTre 6 Hamburgo á ccnToalencla do la Smpreea. 
Pava mis p o men orea dirigirse á sai oonelgeata* 
'09. 
NOTA.—En esta Agencia también H 
facilitan Informes y ee venden pasajes para 
los vapores S A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio ie-
rran ai entre N E W Y O R K , PAHIS, (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymontb) y MAM-
Enrique 
í n fiitiit §4. 
e 9922 
7 1 1 
156 1 dio 
E M P H B S A D E V A P O R E ! 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M F . 
DE CIENFUEGÜS. 
B E V A E O R _ 
Desde esta feoba y hasta nuevo aviso, suspende este vapor los via-
jes que daba los domingos desde B a t a b a n ó á J á c a r o , con esoalaq « n 
Oienfuegos, Casilda y Tunae. 
Habana, Febrero 20 de 1902. 
0 3 ^ l E a 
